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Un poco- d e  liistoB^sa
Anuncia á los padres de mozos del reeniplnso de Í91i, que sa lial’a .dispuesta en un toJu para conlratisr el Seguro de quinta?, dand - tf dr.E lasfa- 
~ i ciiidades que sean necesarias pa a el pago da la  ̂750 pía?, que importa el seguro, inclusive iá de que se.venfsque el pigo seís meses despiits del liOtleo
También se hace saber que admitimos co t atos para redenciones í  pagos mensuales de pequeñas cantidades, haciendo el contrat->nte el psso 
ift ecoriómicas que se conocen =Para más datos dirigme á la S iaS s-B S recc ián  ©sa ü á is sa sa  F’ia ssa  d e
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C(5mitre, en Tolos.-Tempa- 
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E L  S E ^ O f S
p o n  F t a i d s c o  O je d a  S a t a i a r
Ha íaUiio Éspoés k raair les Saaios Sacraeientsa
Sus desconsolados hijos, hijo político, nietos, sobrinos, primos y demás pa­
rientes, ' ■
Se ha dicho que una persona de.la abso­
luta confianza de don Jaime de Borbón, 
está en Romái gestionando cerca del Vaíi- 
ícano que se, acepte una solución,—para no 
sabemos qué género de dificultades, t-  
ofrecida por él nuévb pretendiente hace 
varios meses al Papa y  á Merry del Va.1,
, y  rechazada por éstos. .
Si las gestiones que ahora realiza esa 
persona, tienen buen éxito, don Jaime irá 
muy pronto á Roma, con objeto de confe­
renciar nuevamente con el pontífice.
¿Saldrá esta vez el entenado de doña 
B erta ungido  del Vaticano? ¿Abrazará 
resueltamente la Curia pontificia ía causa 
del jaimismo?...
Atendiendo á las experiencias y ense­
ñanzas de la historia pasada y  presente la 
España democrática debe desearlo y aun 
procurar, por todos los fnedios, que así,su­
ceda.
Imposible es, de todos modos, el triunfo 
del jaimismo; pero lo será más si el Vati­
cano u n g e hijo de don Carlos; si el Papa 
abraza á la luz dél día ŷ  ampara con sus 
fuerzas materiales y espirituales la causa 
idel tradicionalismo.
Recordernos y.éxatfiínemos; Pudo sos­
tenerse el trono de Isabel II, mientras la 
teócracia romana le combatió, nii,ei\tras el 
Yaticano apoyó irtcondicionalmente ál titu- 
' iádo Carlos- V, ep cuyo, nothbre y por cu­
yos supuestos derechos á la  corona,deEs- 
paña se hizo la primera guerra civil. Re-^ 
cuérdese el entusiasmo que entonces había ¡ 1
por la reína entre el elemento liberal; pero |
'cliando .;el Vaticano-, viendo, q u e 'la  causa l 
facciosa dbl carlismo había sido vencida, | 
se declaro én favor de dichá reina y Pío JX |
■regalóá Isabel, la oro, encantado
de las virtudes que atesoraba y prestó á su 
.pióparquía todo \sü‘ apoyo espiritual, en­
tonces fué‘ cuando ésta se hizo odiosa al j 
país y doña ísabel perdió el trono y la co-|
roña. . < mentando el problema clerical enEspaña, es-E1 padre del aptual pretendiente dón Jai-1
me. Garlos Vil, apoyado ábiCftameníe por «j>ío puede negarse que su Iglesia y su clero 
el Váticano, no fué más afortunado pn ?us cuestan & los españoles una suma exorbitante, 
pretensiones que su antecesor el titulado l En un presupuesto de 40 millones de libras; es- 
Carlos V; ni las bendiciones, ni las plega-¡terlinas, cuya mtad se invierte en pagar los
jii^eriales i intereses de la Deuda publica y las Ciases pa-
Bajo la presidencia dei alcalde,señor Aibert, 
con asistencia de‘ los vocales señores River-a 
Valentín> Reina Manescau, Gómez Díaz y Ro­
sado, celebró ayer á las cuatro de la tarde se-̂  
sión la permanente de Sanidad.
A propuesta del señor Aibert Pomata se 
adoptaron los siguientes acuerdos;
Designar como ponente al señor Rosado, pa-r 
ra que en el término de diez dias puntualice 
rlaíí‘cyiidiüíonss.iáe venííladón, luminación y cu- 
... ubicación de las viviendas, para que sirvan de
ibase á los inspectores municipales para las vi-
distri-
D E P Ó S I T 0 DE V I N O S
, ■'ú&  g r a n .  cG fisusino
■d© F F i o i e i s e ©  O a ff® F © ii,
VINIFICACION ESMERADA.-----PUREZA GARANTIZADA.--B'O L S A, Í4.
Suplican encomienden sú alma á Dios- y asistan 
al sepelio de su cadáver, que tendrá lugar hoy 25 
del corriente á las seis de la tarde en el cementerio 
dé'San Miguel, por cuyo favor Ies viviremos reco­
nocidos.
E3 d y e is  s@ Feciii© s*' d e sp id e  e»  ei Cém eaiteFie.
Los concejales de la conjunción republicano- 
reunirán hoy jueyes á las nueve 
en el Círculo Republicano de ía
.EL Q E m  E ti L ^  L L m i ^
gran diario londinense The Times., cc-
rias, ni los abundantes recursos se destinan al. clero 1,600.000 libras,, sin
lando, de pasada, porqué fuerom inceridiados 
los conventos en Barcslona.
Y acertando el señalar los irritantes privile­
gios del clericalismo, da en el clavo al duda? 
que la corona sancione determinadas medidas 
contra la iglesia.
Lo que se hacrC: para derribar á Ca.nalejas y 
traer á Weyíér, es claro indicio dé ciertas 
orientaciones.
sitas que éstos girarán á los diferentes 
tos.
Que por don Miguel.Segura se. redacten las 
condiciones que han de reunir las porterías 
para, que puedan utilizarse como viviendas.
Que por él mismo vocal se redacten lás con­
diciones -que han' de reunir los depósitos, do­
mésticos, como base de una inspección que en 
breve han de girar á las vivietidás los inspec­
tores municipales.
Que se proceda por los inspectores químico ; 
y veterinario, al cumplimiento del real decreto 
de 22 de Diciembre dé 1908, sobre las condi­
ciones en que deben estar las sustancias ali­
menticias puestas á la ventai
Poniendo en vigor la real orden de i3:de Ju­
lio de lOOl, referente al desagite y evacuación 
de residuos, se acordó también que por los ins­
pectores se gire una visita á los establecimien­
tos públicos.
Finalmente se, acordó que por los tenientes 
de alcalde, acompañados del personal faculta­
tivo correspondiente, se proceda á la forma­
ción de la ésíádística. de viviendas, con arreglo 
á le que dispon® ía diada real orden.
Hoy á la misma hora volverá á reunirse esta 
comisión permanente. , ‘
El acto resultó por todo extremo severo y 
respetuoso, digno de los méritos de aquel á 
quien se ofrendaba, acud^ndo á rendir , e l , de­
bido liomenaje á la memoria deí venerable don 
José Cabas, los señores siguientes:
El alcalde don Ricardo Aibert; el gobernador 
civil interino don Rafael Pérez Alcalde; el pre­
dente de. la Diputación provincial don Rafael 
M.^ Darán Sánchez; el presidente de la Aso­
ciación de la Prensa don José Navas Ramírez, 
el de la Junta Permanente de Festejos don Jo­
sé García Herrera; el Director de la Academia 
de Bellas Artes don Antonio Linares Ehriquez.
El secretario dei Gonservalorio de María 
Cristina, don Plácido Gómez da Cádiz y Gó­
mez; don Adolfo A. Armendáriz, presidente de 
la Asociación .de Glasés-Pasivas; don Francisco 
Villarejo, por la Cruz Roja; los concejales don 
Manuel Espejo. Martínez, don Ramón Ruiz 
Mussio y don José Murciano Moreno.
representar esos catorce señores concajales, 
que á los ocho tpeses de ostentar el car.go los 
obligan forzpsaméñte á qué hagan dimls'on pa­
ra convqcar otras nuevas, para darle cabida eu 
el municipio á oírq^ tantos padiílistas, si no se 
interponen en sus' contratos los republic jaos y 
los liberales? Da grima y vergüenza el con­
templar impasibles tanta burla de los que se 
llaman buenos antequeranos, buenos patriotas y 
buenos administradores; y sepan^íodos los que 
•quieran entender, y éste pobre pueblo que es 
eí pagano, que esfa administración se asemeja 
hoy á la que había en los últimos tiempos da. 
Romero Robledo. Se les adeuda á los emplea*' 
dos dos pagas y media, y de las deruá í atenciO’* 
nes del municipio, ellos sabrán la cuanri >; pero 
se dice sin recato, que el trampazo es - norme, 
y que si á los nuevos ediles no \qz ilumina 
Dios formando unos presupuestos económicos.
y no administran á lo rico, podrán b-i rdear el
, Los profesores de música, don Eugenio Zam-' problema económico; si así no io hacen, la ban- 
bslli, don Antonio Santiago, don Antonio Va-| cárrota.
lero, don José Olmo, don Fermín Pérez, don Ya saben los electores del pueblo deAnte- 
Fermít^Canseco y don Luis López;  ̂don Enrique; quera, en la triste situación económica que de-
Riyas Baltrán, en representación de la Cámara jan el erario, los adminisíradores insustituibles
Informaciones gráficas
. ___ digniúadv
milagro ÚQ ceñirle la corona de España. i üéséo sentido por la Nación de verse ali-1 
Pero subamos algo más en el curso de! viada de este gravamen de cerca de dos millo- 
la historia. I nes de librad esterlinas, ha contribuido grande-
A1 morir Garios II el tomó [mente á la popularidad del Qobw^ radica!;
nartido el Vaíicauo pof el archiduque C ar-; pe*"® también los privilegios de que gozan las 
fio Aíiífriá rnntra Feline V orlmet* i Comunidades religiosas han concurrido en ma- 
’ 3 1 proporciones á acrecentar estas disposi-’Bofbon. Eh favor del Qí^phí^uque aqstr acó.-
sehÍGÍerotl'/7Z//¿r^/*05: cristos,que sudabanj ¿sjag Comunidades no pagan poníribuejón 
sangre, vírgenes que lloraban, mopjas que j^g magníficas propiedades dé los
tenían éxtasis y e l  triunfo: fi-a^ggestán eirenías de todo impuesto, y co-
del austríaco y ía derrota del francés... fmo consecuencia de esto, los clud^dsnos gspq- |Vlr, L e b i a t í C
Todo fué.inútil: triunfó Felipe, el enemigo | ñoles que viven en los edificios inmediatos es-1 y monoplano con que ganó, el primer premio 
riel Vaticano, el combatido por ei Papa. El itán sujetos á contribuciones exorbdantes. | de cien mil francos del concurso de, ávíaciiu 
archíd'lQUe Carlos no pudo sentarse en e l í  Exentas están también dichas Cc^unidades . ¿gj
S l ' f c d e  la  ̂pontificia, dd ^  .« .ía  #  fo- .
Vengamos á  la historia acípaL i ^ ^  . .  . , »
¿Quién reina Ch ¿I : 60 libras que importa la redención á metálico
del mundo, en ese coloso que se servicio mihlar á que están sujetos los de-
Se hallan en la estación de los Andaluces los 
aparatos ElpríQt y Farman, que .han de utili-
elaterra? Una dinastía excomulgada, una|jnág españoles.’ Resultado de todo esto es que
dinasífa de hereies. .V  . I hay ciudades donde debiendoflorece? la indas-, , ..... .. . ., . . . .  ..........
¿Quién ciñe en Alemania, oíró gran pue- ¡ tria sS ha hecho.im|)Osib!e la vida para los tra- zarse en las que darán
blOy^corQmJinperial? ü  principe hereje, | bajadores, y especialmente para las mujsres.d comienzo el domingo 28 del corriente,
descendiente áé unir'dinastaexcomulgada, 
de lipa cá^a.de herejes.
)
Las labores más finas en rppa blanca, en i ^  ,
(Gue antés se empleaban tantas Obreras, han . >̂1 Cprnit^ Qfgani?qdor ha iníeregadQ del;ca.
¿Y en Holanda? Una rema que no es PU- S ^ ^ ^ r  el Campo
t6 fea ,h ijed eh ere jes  y n i e t a d e  excomul- ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ 4 ^ ^ ^ ^
gados herejes.  ̂ , , , iban expléndido.s equipos por valor de muchos _ ^  '
¿Y en Italia? El meto del excomulgado, ^peg ¿  escudos. Hechos, como este explican L  Existe gran demanda de palcos y otras loca- 
Víctof Manuel, que dió el golpe de muerte| g{ ggpoQjaj encarnizamiento de las mujeres con- haciéndose los jDedidos por personas
al DOder temporal de los papa's, el hijo del tra las casas, feligío^as,- como se demostró pie-1 c® Ja  capital y disiinguidas familia s . de otras 
* - ”  . . j- í i ñámente en í a d e  Barcelona ipcblaciones., que atraídas por la, excepcional
de Comercio. i que han venido régeníeando el municipio desde
Don José Carlos Bruna, don Arturo Reyes, el año de 1906 al 1910. 
dori Ramón Urbano, don Bernabé Viñas del, Suyo aftmo. y s. s. q. s. m. b., Gaspar del
" E P e C S T
Consideramos de interés para los padres y 
tütorés de niños comprendidos en la edad de 
6 á 12 años, el Edicto que ayer quedó fijado 
en los sitios públicos, suscrito por la Delega­
ción Regia de I .?- Enseñanza y que dice as/i 
Don Narciso Díaz de Escovar, Delegado 
Regio de Primera Enseñanza de Málaga 
Y Vresidente de ta Junta Local
HAGO SABER:
Al esencial objeto de cumplir lo p'feveíiido 
en la vigente Ley de 83 de Junio de 1909,. mo­
dificando en parte, los aríículos 7.® y 8.® dé la 
Ley de Instrucción Pública de 9 de Septiembre | 
de 1857 y á la vez la real orden del 22 delj
Pino, don Diego García Carreras, don Luis 
QalveZj don José Fernández del Villar, don 
Genaro Guillot, don José Moreno Maldonado,
El director de ja compañía dei Vital Aza 
don Eugenio Casals con varios artistas de la 
misma; el direc or de orquesta don Rafael. Ca-| 
bas Galván y don José y don ‘Rafael Cabas" 
Quilos. ^
, . La prensa estuvo representada per el direc­
tor de El Cronista, don .Eduardo León y Se- 
rfalvo y redacíores don Juan Villar Ortega y 
don Benito Marí.n; por Defen&a,Aon Anto­
nio Márquez; por La Unión Mercantil, ñon . 
Antonio Fernández Gómez, don Pedro Alfaro 1'..,. 
y don Áníortio Creíxeh; por Ét Defensor. 
Ccntribímnte, don Pedro Díaz 
por El PoPüRAR. don ELrnando ̂ Cafballeda y 
don Manuel Díaz Sanguinef ti.
El señor Urbano, en nonibre de la comisión 
organizadora del homen je á Cabas, hizo en- 
^re^a qe la lápida al alcalde, pronunciando en­
comiásticas frases á la memoria del ilustre mú- 
sicq,
El señor Aibert aceptó gustoso el encargo 
qué se le confiaba, prometiendo que cl Muni-
T a fia  m á s  i n i j o r l a n í e
... v-.v.v.u ucu . -j .
mes de Junio citado, me considero, ds acuerdó r  Y la lápida cual se
con la Junta Locab en íá obíigáción de recor- artista tan notable como el señor Ca-
dar á los padrés, tutores y . encargados, el d e - p e r d u r a r á  siempre en la 
ber legal que tienen de inscribir á sus .
pupilos de ambos sexos, comprendidos en íá 1 el alcalde aescorrió el tapiz
dad de seis á doce años incliisives, en el Re* I l á p i d a ,  siendo este un mo-
, . .. mentó verdaderamente conmovedor.
Las manos q'ue tantas veces apraudieren en





también conio ejemplos, I en d  pasado año. . ... j o o ... á
ninomarrA V oírOs réi-1 También los hombres padecen por la concu- \ pouen ask.ir a ellas.
ó ^ i o n a í  í a l  viven I rrenda de los frailes, espedálmeníe "
importancia de las, fiestas de aviación  ̂se pro-
tanto má^ tránqui.las-,cuanto más J
n el f te-l Ba animación aumenta por momentos, resuh 
la enseñanza; porque mientras un c o - e l  .numero de palcos esís’
toMiu . lA i íeaio dirigido por religiosos no .paga cpntribu-
y libres se ¡hallan de-la influencia y  da ^^yción, una Escuela seglar está obligada á.sáíi" 
política de la Curia romana, . . I facerla con seis meses de anticipación. T
I cldo,s.
La compañía Suburbanos lleva
Si Roma resistp una ruptura., seguida de una 
serie de dispósiciones . aplica.das per eKGo-
bie.rnq para remediar esíps males, encqntraríal San Fernando, el envío a núes




¡y Ya va fechal—el apoyo de la Curia pon­
tificia és nocivo y éoníraproduceníe para
conquistartrónos, cetros y coronas,
 ̂ El dilema, pues, para don Jaime, no pue- 
J  «er más elaro y desconsolador: sin ese 
"•■' famás alcanzar la corona
apoyo no >  ̂ la pro-
.de España, y contahu. , se
técción del Vaticano, esa impoi.*.-.: . .
hace más imposible— y  i a nosición señor Canalejas no es menosnasmo—ocurra, lo  que ocurra-y pase lo que L  La c tiú te  con Roma se
general
Septiembre próximo, matriculándoros oportu­
namente en las Escuelas públicas ó Colegios 
particulares, á cuyo fin se les facilitarán las 
órdenes ó certificados que sean preciso,s.
Al mismo tiempo enpaígq á ips Maestros de' 
Escuelas púbUeás ó'Directores de Colegios 
privádós tío ádmitátí en sus maíríoulas á ningún 
niño ó niña qqe no justifique sil inscripción én 
erRegisífo,
Lós padres, tutores ó encargados legales 
que dejen de cumplid éon lo dispuesto, incurri­
rá en das penas de amonestación y multa que 
las citadas disposiciones marcan, penas que 
son también extensivas, aunque en menos gra­
do, á los que no obliguen .á sus hijos ó pupilos 
inscriptos en el Registro, á concurrir á las cla­
ses. Estas penas se llevarán á cabo cón todo 
rigor.
El Registro Escolar estará abierto los días 
laborables, de 10 á 12 de la mañana, en las 
oficinas de ésta Delegación Regia, callé de 
Zorrilla, (antes San'Juan de Letrán),- n.° 2., 
siendo la- inscripción completamente gratuita 
para los niños ó niñas que eoncurran á' las Es-¡
vida del maestro, se juntaron de nuevo para 
rendirle respetuosa recordación.
Tpá.os los invitados y el nurtieroso público, 
se descubrió ante eldiermoso 'busto del llorado 
artista.
La lápida,obra del notable escultor don Die­
go Garcia CarreraSjes una maravilla de ejecu­
ción, reoiblendo dicho artista muchas íelicita- 
eiones.
Ostenta la .slguienté'inscríción:
cvEl notable .músico don José Cabas Galvan, 
falleció en esta casa eM4 de Abril de 1909.
Loor á su memeria»
A las tres y media se dió por terminado el 
solemne acío.
El cacIquisiTiO en acción 
_ Señor Direcíor de El-Popülar. - 
Querido y distinguido correiigionari®: Hace 
días Sié .viene laborando, entre los dos partidos 
cuelas públicas y abonando Jos ' de Colegios o Ayuntamiento, y los destinos
paríicutóres sólo^el selló nióvi! de 10 céntimos 1 ^  ^‘‘nisión e.r- 
que previene la Ley del Timbre que se una al ffiif conv.eja!es conservado-
certificado. ^ pS^n pacto enbe dichos elementos y los
A las niñas y niños qué se hallan con ant e-* su palabra., 
rioridad inscriptos ep el Registro, les bastarái '¿pgg — conserya-
preseníar los certificados, que en stv poder - /
obran, en la Escuela ó Colegios para los éiiales | J™.. j.:. demorando por
d d M i o d í a m E s p a \ m
S ilü i
Arte, Belleza y Piríecíión
Lieoeio Giücii
-m e e m o r
Op uj “UIct íbGUcid ü íl IOS CUBrOS; Ha Iaq  ̂ j < a '
le fueron expedidos, participando los carnbiós,iS®¿® 3 ^  del Ayun-
ya directamente, ya por, el profesor dél Gen-1 ¡JJ Pf- '̂‘ítsias^se que)aban^á éste del
tro dé Enseñánzá, á qué pasen por su convé- uesempeñando, pí eOgulr aqúéilos imponiéndpstí en todos sus ,a_, 
ytos y ejecuciories; ,y de ,ning;in modo quiéreUqniencia ó necesidad.Dada la cultura de Málaga y jos plausibíé3i„„i^ , j-,-
fines qué inspiran las modernas disposiciones f iodos ios dp-^nne ̂  ̂ ^niervado; as ui-síruten de 
que tienden á difundir la instrucción y á haeérf debimos,
enseñanza en España, es de es *
T e lé f© T i
INFOP^ AC’O V.
15’"'  ̂
ti i i? n-
obliga'taria la Las
pase en mie.síG país. , . i
Ese bw. con que amenazan los clericales 
y los tradicionalistas., pueden retirarlo por 
inútil é inservible.
no sólo entre los raciónáiisías, sino entre , las 
¿lases obreras; pepo la persistencia en maníe- 
rier el estado actual dé cósas sóip puedi  ̂eon- 
duGíP á la repetición de ;ía semana trágica 
de Barcelona'Ó á otra matanza de frailesco- 
íajiej ggq 1,833.
vería obligado á realizar sin tardanza una par­
te considerable de su progranirq psro es dudo­
so que la Corona quisiera dar su sanción á me-r 
didas que eonstitüifían ung declaración de gue­
rra contra la iglesia Romana.»
Pone The fim e^  ej dedo en la I|aga, seña-
tro puerto de mi torpedero, para que pueda 
auxiliar las experlenGias á orillas del mar.
Se encuentran muy adelantadas las inataís- 
qones que se llevan á cabo en el campo de 
aviación,
Los restaiirants yfcantinaS se hallan termina'? 
dos y en ¡os prograrnas se indicarán ios precios 
de comidas y vehículos. ,
de 5. 5.1Aguas
El agita d® baiud ds Lan|arOí'i cotVb’mnñ á tocó 
ei que por su_ profesión'lleva vida sedenfaría y 
por falta da ejercicio no hace de un modo comple­
tó la di|e§tión.—Molm8 Larlo 11,
.. disidencias se han exteriorIzadQ, y Io.s 
I clamores, diatribas, y .recrinmiaciones .eníre
la cp.mi-
.. , „ — - para sus
se ilustren, aprovechando las fadliiíades que í liberales, que al de-
para elÍQ se k  concede en leyes con iosticiaL- ¡ f i í  ^ '''''
eiamadís por la opinión. ’
-  ■ a aó de Agosto, de 1?10.-Eí D e% a,| ™ S  t  ' S S L Í
do Regio, JW ra'ío f l t o  de f?- T  ^ ° ‘™«-
Secretlrio, Áfert/n Vega del CasUllo, > censuras, en El Pdpülah, ,ai proceder de los
' E l i  l l l 6 I I I 0 n B  d o  C iO B S  su conducta, por que adivhmba lo que tendría 
„ ' , - . I qtie suceder^ y el menos perspicaz lo hubiera
Ayer tarde se verifico el solemne acío de¡conipjendido así; ¿de qué les ha-servido el ser 
descubrir la lápida que sé ha colocado en la fa-, perjuros, violentar sus conciencias para sacar 
chada de la Crasa número 34 de la calle de Ma-; triimfaníe á un candidato de ideas- antitéticas, 
dre de DioS;, parg perpetuar la memoria del que vanagloriándose de una elección  ̂que al adjudi- 
fué ilustre músico malagueño don José Cabas' carie'mil y pico de votos más que obtuvo el se- 
Qalván, fallecido en esta casa el 14 de Abril de; ñor Luna Pérez, no tuvieron en cuenta que 
1909. f ponían á éste eq ridículo? ¿Qué papel van á
gza e! 
reíira-
En el día, de ayer falleció en esM 
primer teniente de la E. R. d« aríiíiet 
do, don Gregorio Meama Salmerón.
A las cinco de la tarde se variheo la coiiduc- 
ciónde su cadáver de.?de la cas,a mnríuorip, 
Trinidad 29, al eamenlerio de San Migitsl. 
Asistieron comisiones pficiales )s cuer-
P.0S, Institutos y depéndendas d'3 la gu irnición,
íuneores u.j orasnanzatributándole los honore _________
en el acto del sepelio, ,ua Diquele del rerimien 
to de infantería de Ex'tremadafa, compuesto de 
un subalterno y 40 hombres.
Descaii.se en paz y i ceiba .su fairdiia nuestro 
más sentido pésame.
—Mañana 26 practicará el reglmieiiío de Ex­
tremadura ejercicios de tiro al blanco en las 
faldas de la siera de î riijas, en ki parte com­
prendida entre Torremolinos y el Ajtovo q*' la 
Miel.
A dichos ejercicios asistirá toda la fuerza 
que compone el regimiento.
—En el vapor correo Vicente Pachol mar­
charon ayer á Meliíla, á incorporarse á sus 
cuerpos, si primer teniente del reglmtsnío de 
Cerifiola don Antopio Sánchez y el segunda 
del de San Femando, don Vicente Morey.
■ft-
Dos édiclones E L  P O P U L A R Juevees 25 de A ^ s to  de lOlo
CALENDARIOS Y CULTO
A G O S T O
Luna menguante et 27 á tas 2^33 maflana 
Sol, sale 5,23 pónese 7,25
Semana 3 6 —JUEVES 
Santos de hoy—Sm  Luis, rey de Fran­
cia y Santa Patricia.
Santos de m añana.San  Ceferino.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesia de la Con
cepción.
Para mañana.—\á&m. .
É w e  lE iin w s  I  sainii
de corcho cápsulas para botellas en todos colo* 
lores y tamaños, planchas de corchos para los 
píes- y salas de baños de
CALLE DE MARTÍNEZ DE AGUILARN.* 17 
M arquéis)
—Ayer marcharon á Aranjuez, á incorporar­
se al regimiento de caballería de Maria Cristi­
na, el capitán don Juan Muñoz, el profesor de 
equitación don Salvador Escot, un sargento y 
nueve individnos de tropa que quedaron comi­
sionados en esta plaza para el embarque de 
la impedimenta de dicho cuerpo, que no pudo 
ser transportada en el tren militar que condu­
jo la fuerza.
- Ha sido destinado á la  comandancia de in­
genieros de esta plaza, como jefe principal de 
ella, el teniente coronel del cuerpo don Rafael 
Pascual del Pobil.
Servicio de la plaza para hoy
Parada: Borbón.
Hospital y provisión, Extremadura 4®. ca­
pitán.
No temáis ya la anemia
Iss ciiracíoiies de les Pildoras Piek
Una máxima, tan antigua como el mundo, re­
sume con grandísima sencillez el vasto proble­
ma de la existencia: La sangre es la vida.
Las Píldoras Pink dan sangre en cada dosis: 
purifican la sangre. Cuando tomáis una Píldora 
Pink, tomáis una dosis de sangre; y puesto que 
la sangre es la vida, os administráis una dosis 
de vida.
Esta.facilidad en poderse administrar cuando 
se quiera, en el momento crítico, una dosis de 
sangre^ una dosis de vida, os explica las mara 
viilosas curaciones obtenidas por las Píldoras 
Pink en las enfermedades que tienen por ori 
gen la pobreza de la sangre: curaciones de que 
hemos.dado á conocer numerosos ejemplos. Ci 
taremos hoy el caso de doña Carolina Fernáu 
dez que habita en Barcelona, calle de Abaixa- 




».¿22ED CI. Mariné /
«Anémica desde hacía mucho, tiempo-rnos 
escribe esta señora—padecía de interrupción, 
dolores de cabeza, vahídos, dolores en la es­
palda y dolores en el pecho. Carecía de apeti­
to y casi de sueño. Ya no podía tenerme en 
pie y tan. débil estaba que me vi en la necesi­
dad de no trabajar nada absolutamente, np ali­
viándome á pesar de los cuidados con que me 
atendían.
Una amiga mía, que también había estado 
enferma y. quién curaron las Pildoras Pink, me 
aconsejó que las tomase. Hoy tengo la gran 
satisfacción, de decirle que¡su exelente remedio 
me há res^uido la saludólas Pildoras Pink me 
han libertado de mis males y yo que me sentía 
siémpre sin fuerzas, como abandonada,me veo 
ahora con animación, duermo bfén y tengo ape­
tito. Me parece como si hubiera vuelto á la 
vida.-
No hay mejor remedio quedas Píldoras Pink 
contra la pobreza de sangre ó la debilitación 
del sistema nervioso: curan la anemia, clorosis, 
debilidad general, dolores de estómago, irre­
gularidades de.la mujer, enfermedades nervio­
sas, netírastenia.
Las Pildoras Pink se hallan de venta en to­
das las farmacias, al precio de 4 pesetas la caja 




S E R V I C I O  P A R A  C U B A  
Salidas fijas de Málaga los días 10 de cada mes 
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
_ Salidas fijas de Málaga los días 29 de cada mes para Habana, Vecaerta;, Tan»!-
co, Puerto Menso (Coatamcoalcos) y Proareso, directamente y ski trasbordo,
magn^iM vapor correo Bavai*ia
de 4.900 toneladas; su capitán E. Bode. Saldrá de MálaM el 99 de Agosto de 1910. Admite carea-----. -------------. ...............................  Bpara los Mpresados puertos, así como Vía Véracrui; para Frontera, San Juan Bautista de Tabasco, 
Tuipan, Campeche, Laguna, Minatitlan, Nautla, Telolutla y Vía Puerto-México (Coatzacoalcos),A âuu i ĉ ivi ci jr v l r  criu-mci ü \̂,̂ ülUzac iC08J
para las Islas Haway, Bntish, Colombia y todos los puertos del Norte, Centro y Sud del Pacífico, en 
combinación con el rmrocárril Nacional de Tehuantepec — f
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Baquera y C .\ Cortina de Muelle, 21 al 25. j  f
Comisión provincial
Este organismo celebró ayer sesión bajo la 
presidencia de don Juan Gutiérrez Bueno, 
adoptando, después de leída y aprobada el acta 
de la anterior, los siguientes acuerdos:
Quedar conforme con el dictamen de las Co­
misiones de Hacienda y Jurídica sobre la recla­
mación del contratista de la recaudación del 
contingente, para que se le date en cuenta el 
débito del Ayuntamiento de Coin por 1908, y 
sé le abone él 3‘05 ciento por premio de cobran­
za, más los gastos del expediente.
El señor Ramos Rodríguez consulta ciertos 
extremos relacionados con el expediente de su­
basta de la Plaza de Toros, siendo contestado 
á su satisfacción por la vicepresidencia.
Se lee un informe de la Contaduría sobre el 
oficio del señor presidente de la Corporación 
participando ser escasa la consignación que en 
la actualidad queda en presupuesto para medi­
cinas, curas antisépticas y drogas con destino 
al Hospital provincial.
Propone el señor Ramos Rodríguez se recla­
me del director del Hospital provincial una 
rela:ién detallada de lo que va gastado en me­
dicinas, curas antisépticas y  drogas, en el co­
rriente año expresándolo por meses; número de 
enfermos que entraron en el año último y los 
que van en los meses del corriente afio y si ha 
aumentado 1̂ precio de las medicinas en com­
paración con el año anterior.
Se acuerda desestimar por estemporanea la 
instancia de don Enrique Ramírez Copete, 
maestro de primera enseñanza jubilado, pidien­
do se le abone el aumento gradual de sueldo 
que debe percibir, desde l.° de Julio de 1897 
hasta el 26 dé Febrero de 1899.
Es leído un oficio dé la Sociedad Hidroeléc­
trica del Chorro interesando se le manifieste si 
ha de saguir facilitando el alumbrado á la nue­
va Casa de Misericordia.
Se acuerda contestar que cuando se traslade 
la población asilada, que será en breve, se le 
pedirá el suministro de fluido.
Se queda conforme con el requerimiento de 
inhibición al juzgado munnicipal de Alhaurin el 
Grande, y con una Instancia del Comité orga­
nizador de la Aviación pidiendo permiso para 
cerrar con alambradas los sitios colindantes á 
la Casa de Misericordia.
También se acuerda de conformidad con un 
oficio del diputado visitador del Hospital pro­
vincial interesando que con urgencia se proce­
da á la composición del calentador de agua 
para los baños de los enfermos infecciosos, por 
haber sufrido desperfectos.
Pasa á informe de la visita una instancia de 
María Bernal Rojas, interesando se le faciliten 
medios de poder ir á Archena para tomar los 
baños por haber sido contagiada de sífilis por 
el niño dé la Casa de Expósitos que amamantó, 
Francisco N.° de la S. T. dé.Álora.
Se desestima por no acompañar los documem 
tos necesarios una instancia de Juan San Juan 
González, natural de Guarcho, solicitando se 
le conceda el ingreso en este Hospital para 
poder curarse de la epilepsia que padece.
Ob$(ría(iDiiey mtcortlbgkaj
de Málaga
las ochó u€ la mañanaDía 24 á 
Barómetro: Altura, 763,85, 
Temperatura mínima, 17,6.
Idem máxima del día anterior, 26,8 
Dirección deí viento, S. E 
Estado del cíelo, casi cubierto. 
Idem del mar, llana.
Noticias locales
De los Juegos Florales.—Al confeccionar 
la información de tan brillante fiesta y al citar 
los nombres de las bellas señoritas que compo
nlan la corte de Amor, se puso en aeguu4o lu* sidepte se ruega á los señores practicantes co 
gare l d^ la distinguida señorita Carmen Ji-jlegladassesirvaHConcurrir boy juevesgSálas
minantes y se acabó la consideración y aten­
ción de que los sargentos del Ejército venían 
gozando.
Esto que decimos no ha molestado á tan 
digna clase por las dos miserables pesetas: es 
que cuando á cualquiera se le guarda una aten­
ción y ésta se le retira sin haber dado motivos 
para ello, de por fuerza tiene que resentirse y 
mucho más siendo personas que rinden tan 
fervoroso culto al honor.
Registro minero. - Don Tomás Gutiérrez 
Vázquez ha presentado en este Gobierno civil 
una solicitud interesando el registro de quin­
ce pertenencias de mineral de hierro con el 
título Tercera Agustina, en el termino municí-: 
pal de Málaga.
Accidentes. - En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil, se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri­
dos por los obreros Juan Miranda Romero, Ma­
nuel Romero Ortiz y Juan Ferrer Carrascosa.
Mejoría.~Ha experimentado alguna mejoría 
en la pertinaz y larga dolencia que viene pa­
deciendo la bella señorita Lolila Mérida, hija 
de nuestro particular y querido amigo don 
Miguel de Mérida Díaz.
Nos congratulamos del alivio y deseamos 
que este vaya en aumento, hasta conseguir el 
total restablecimiento de la encantadora en 
ferma.
D em ente.-Por el gobernador Civil se halí 
dado órdenes para que ingrese en la sección de 
dementes del Hospital provincial, el alienado 
José Gamero Merino.
Cartas de caridad. -  Por la Jefatura de Vi­
gilancia se expidieron ayer nueve cartas de 
caridad.
' Vacante.—Se encuentra vacante la plaza 
de Secretario suplente del Juzgado municipal 
de Alcaucín.
Reparto. -  El alcalde de Pizarra participa á 
este Gobierno civil que ha sido expuesto en 
aquel Ayuntamiento, el reparto de consumos 
para el año corriente.
Al Hospital. -  Se han dado órdenes para el 
ingreso en el hospital provincial, de la enferma 
pobre Encarnación Olivares Rodríguez.
Licencias.— Por el negociado correspon 
diente de este Gobierno civil se expedieron 
ayer dos licencias para el uso de armas á fa­
vor de don Juan Martínez Moreno y don Fran­
cisco Llórente Mira.
Un valiente.—Los agentes de la autoridad 
detuvieron ayer á Francisco Carrasco Gonzá 
lez, por maltratar de obra á Antonia Porras 
Qareia,
Tom ador.-A  disposición del Gobernador 
civil ingresó ayer en la cárcel pública, e¡ aven­
tajado discípulo de caco  ̂ Francisco Martín 
Gómez.
Denuncia. Don Cirilo González presentó 
ayer, en la Jefatura de Vigilancia, una denun 
cía contra Juan Molina López, por insultos y 
amenazas.
Guarda jurado. — Ha sido nombrado guarda 
particular jurado del término municipal de Al 
caucín, Antonio Ramos Garda.
Caída—En la calle de los Frailes sufrió ayer 
une Cai4a la niña de dos años Antonia Moreno 
Ramírez, causándose una herida contusa en la 
cabeza, de la quefué curada en la casa de so 
corro de calle Mariblancaf,
Presupuestos.—El alcaldé de Olías partid 
pa á este Gobierno civil que han sido expues­
tos al público en aquél Ayuntamiento los pre- 
suDueatos municipales para el próximo año de 
1911.
Casual. —En la casa de socorro de calle 
Mariblanca fue ayer eupáda Maria Carnero 
García, de una herida contusa en la mano iz­
quierda, lesión que se produjo casualmente en 
su domicilio.
Convocatoria.—Porfdisposición del Sr. Pre-
A las cinco y media de la tarde de ayer tuvo 
lugar el triste acto de conducir á la última mo­
rada, el cadáver de don Francisco Fernández 
Morales.
Acudieron al triste acto numerosos amigos 
de la familia doliente, entre ios cuales recorda­
mos á los señores siguientes:
Don José Creixell, don Rafael Molero, don 
Antonio Medina, don Antonio Benítez, don Ra­
fael Leal, don Antonio Creixell, don Pablo 
Blanco, don Pedro Alfaro, don Juan Romero, 
don'Andrés Guerrero, don José Morales, don 
José Rueda, don José Suárez Morales, don To­
más Brioso, don José Castilla, don José Blan­
co, don Manuel Herrera, don Ricardo Vllleña, 
don Francisco Pascual, don Narciso Claudió, 
don Luís Martín Leal, don Ramón de la Cruz 
Fernández, don Joaquín Muñoz, don Jo&é Mor­
rales, don Emilio Olivas, don Miguel Rodríguez 
don Alvaro Morales.
Don Biás de Alba, don Francisco Franquelo, 
rtón Luis Ledesma, don Juán Anaya, don Fraji'-
cisco Torres, don Cándido Salas, don Francis 
co de la Peñajdon Eduardo Fresneda, don Fé­
lix García Guerrero, don Luis Martínez, don 
José Fortes, don José Vázquez, don Agustín 
Paz, don Eduardo y don Salvador Castellón 
don Juán Blanco.
Presidieron el duelo los señores don Emilio 
Fernández, don Fernando Rodríguez, don Luis 
Mapelli, don Antonio Téllez y don Antonio Té 
Hez Ortega.
Reiteramos á la familia doliente, la expre­
sión de nuestro más sentido pésame.
ménez Corrales, que debía ocupar, eomo'ocu 
pó en el acto dé la fiesta, el primer lugar 
derecha de la reina.
Advertido por nosotros este error, lo'aclara- 
mos espontáneamente.
Quejas áel p |i^!ke,—gr. pjrec|or de El 
P opular—Muy señor nuestro y 'de nuestra 
más alta consideración: Le suplicamos eneare- 
cídamente se digne insertar en el ilustrado pe­
riódico d i sp dirección las siguientes lineas:
Que encontrándonos peuudjcados los peque 
ños industriales que tenemos qué\ivir del pi|- 
bljgo, y trafándóse nada menos que de la calle 
de Compafiia, úna de la más jrausit§das d® la 
capital, por leneí tapadas y obsírúidas las 
puertas de nuestros establecimientos con pues 
tos ambulantes de todas clases, llamamos la 
atención, por medio del periódico, del señor 
alcalde á fin de que se evite ese perjuicio de 
nuestros ipteréses que se nos causa en la mis­
mas puertas dé nuestras caaaa.
Y no molestándole más, Sr. Director, mande 
lo que guste á sus servidores que le quedan 
agradecidos: José Freg^enal. José Márquez 
Cáliz:, Rafael Márquez, Francisca Ruiz, 
Miguel S. QarzónJjuan Heredia Flores y 
Francisco Ortega Fernqnd^z.
Málaga 23 de Agosto 19lOV
Cosas de Barrilgro.—Reproducimos de El 
Diario Malagueño-, «.k msL empresa. Desde 
tiempo inmemorial han tenido la costumbre, las 
empresas de la Plaza de Toros, de permitir la 
entrada en la misma, tanto en las novilladas 
como en las corridas de toros, á Ips sargentos, 
pagando éstos á mitad de precio.
Esta ateción qué á los sargentas ce les guar­
daba, sin duda fundándose en que las emprer 
sas querían testimoniar su cariño á tan humil­
des como esforzados defensofés de la Patria, 
ó tal vez teniendo en cuenta que de este 
beneficio gozan los carabineros^ por su calidad 
de individuos de la clase de tropq, á pesar de 
que cobran más haber que un sargento de otrs 
arma.
No obstante la ventaja, no era grande el 
número de sargentos que acudía á presenciar 
el espectáculo, pues teniendo familia |a mayo 
ria de ellos, no podían permitirse ese lujo.
Pero como todo se aquilata en este mundo 
y es tan grande la elocuencia de los números, 
surge un empresario que hace el siguiente cál­
culo:
Veinte ó veinticinco sargentos,; pongamos 
treinta, á dos cincuenta que importa la dife­
rencia de pagar la entrada entera á pagar 
media, suman sesenta ycinco pesetas.
Resuelto el problema matemáticamente y 
asustado de la enorme pérdida que para el ne­
gocio este despilfarro es, ¡zas! dá prdenes ter-
, ocho y media de su noche á la easade socorro 
a la del distrito de la Merced para ce l^rar junta
general ordinaria y presentar á esté colegio á 
los señores presidente y tesorero de los cole­
gios de Sevilla y Madrid,-respectiyameate. 
^StcxeXsa\o,FranQi$qoRoih^r<Fj^
■ ^u ra  el estómago éluíesíings el Elixir ÍFí - 
tomacal de Sáiz de Carlas,
Los cólicos, diarreas y enteritis agudUo, 
qu6 tanto abundan en esta época del año, lo 
psm o en los personas mayores que en los ni­
ños, se curan infaliblemente, por rebeldes que 
sean, con la Estomacalfiia Alfaiame, el único 
preparado farmacéutiQo contra la» enfermeda- 
des del estómago é intestinos que ha sido ensa 
yado con lisonjero éxito en todos los hospita 
les de Madrid y muchos de provincias.
De venta en todas las farmacias.
Pe in terés
Avisamos al pdblico que desee adquirir artí- 
pplos de pcasión, visiten antes de efectuar sus 
compras la casa de MuSo^ y Nájera, Especerías 
23 y 25 donde encontrarán tanto en encajes, 
bordados, géneros de punto, como en cortes 
de colchón, sábanas, toballas y un inmenso sur­
tido, todo de ganga, por haber comprado gran­
des existencias en saldo y poderias realizar á 
precios muy ventájQSQS.  ̂ " .
Al mjsmp tiempo en artículos blancos hay 
infinidad de marcas conocidas á precios de al­
macén, Cambray fino para uso de señoras y 
niños desde 5.50 pieza.
La especialidad de esta casa son los encajes 
bordados, ropg cgnfegcjonada y géneros de 
puntp. ‘ ^ ‘
No plv|d§r lg§ gefías para convencerse: Es­
pecerías 23 y
H ntieafÍ0s  dental
El dolor de muelas desaparece en él acto con 
el empleo de la antícaries dental «Luque».
P e  yent.a en tQdgs Iqs faripacigs y drogue­
rías. ®
Unicos depositarios en ésta, Pládena y Ló­
pez, Droguería Químico Industrial.—Horno 14.
8 e  alquila
el piso tercero izquierda en la calle de Josefa 
ügarte Barrientes, número 26.
También se alquilan las casas calle déla 
Victoria 104, calle de Alcazabilla 26 y calle 
Qerezuela 20 duplieado. ,
Gobierno, de haber sido arrollada por el tren 
número 2 en el kilómetro 80-900, próximo á laj 
estación de Montejaque, una anciana llamada 
Maria Melgar, vecina de la primera de dichas 
localidades.
La mencionada fuerza dió aviso al juzgado 
de instrucción del partido, que se personó en 
el lugar del suceso, ordenando el levantamien­
to del-cadáver y su traslación al depósito ju­
dicial.
Incendio.—En el sitio conocido por Puerto 
de los Ballesteros, del termino de Jubrique, 
pinares de los montes de sierra Bermeja, se 
declaró el domingo último un violento incendio, 
que duró seis horas.
La guardia civil délos puestos de Estepona y 
Jubrique, en unión de varios vecinos,lograron, 
no sin grandes trabajos, la extinción del incen­
dio.
Este recorrió unas cinco hectáreas de mon­
te bajo, destruyendo unos cien pinos.
Las pérdidas se calculan en 350 pesetas.
Ignórase el origen del siniestro.
Autor de un hurto. -  Por la guardia civil del 
puesto de Churriana fué detenido el vecino 
Sebastián Alcauza Fernández, autor del hurto 
de bastante cantidad de uvas, en una finca de 
la propiedad de don Federico Gros.
Riña.—En el sitio conocido por Carrucho,del 
término municipal de Villanuéva de Algaidas, 
riñeron anteayer los vecinos Tomás Expósito 
Ruiz, Cándido Sillero Benítez, Juan Cobos 
Granados y Manuel Raya Carrasquilla.
Cruzáronse entre los cuatro varios disparos 
de arma de fuego, resultando el Cobos con 
una herida en la pierna derecha, y el Raya con 
otra en la mano izquierda.
Los otros dos contrincantes se dieron á la 
fuga, siendo detenidos por la guardia civil y 
puestos á disposición del Juzgado correspon­
diente.
Los lesionados fueron asistidos por el médi­
co titular, que calificó sus heridas de pronósti­
co reservado.
Vuelco de un carro .—En el cortijo denomi­
nado «Herrera», del término municipal de Mo­
llina y de la propiedad de don Baldomcro Bur- 
denaye, ocurrió el domingo un sensible acci­
dente, del que resultó gravemente lesionado 
un obréto llamado Lorenzo Baeiía Carmena.
Conducía éste un carro cuba con el que re­
gaba unos injertos existentes en dicha finca, 
teniendo la desgracia de que á un brusco mo­
vimiento del animal volcara el vehículo, despi­
diendo al conductor, que cayó debajo de la 
cuba. •
Extraído por varios trabajadores, se le apre­
ció al infeliz Lorenzo la fractura de la clavicu­
la izquierda, varias lesiones y varios magu 
llamientos en la cabeza y distintas partes del 
cuerpo.
El médico titular del mencionado pueblo se 
personó en el cortijo, practicando al lesionado 
la primera cura.
Reclamado.—La guardia civil del puesto de 
Benaoján ha detenido al vecino Francisco Mo­
lina Anaya, que se hallaba reclamado por el 
juez de instrucción del partido.
m
De Instrucción pública
El señor Gravas propietario de la casa número 
8 de la calle Huerta del Obispo, ha accedido á las 
indicaciones de la Delegación Regia de 1.* Ense­
ñanza, aumentando el local para las clases de la 
escuela de Nuestra Señora de la Victoria y cedien­
do por ahora gratuitamente, mientras no se con­
signe en prepuesto, el piso bajo de la mencionada 
casa, para habitaciones de la maestra.
Se ha redactado una extensa circular á todas 
las escuelas públicas de Málaga, por lá Delega­
ción Regia, dando instrucciones para que se cum­
plan determinados requisitos dé orden interior, en 
las clases que han de abrirse el día 1 de Sep­
tiembre.
Delegación de Hacienda
. Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 103,077*57 pesetas.
Por la Dirección general de Contribuciones, Im­
puestos y Rentas ha sido aprobado el concierto 
que se celebrara con el Director de la fábrica de 
electricidad denominada «Nuestra Señora del Car­
men», en Marbella, para pago del impuesto de 
gas y electricidad de dicha fábrica por el año co­
mente.
La Dirección general _______  ̂ ____
Pasivas ha eonceoido las siguientes pensiones:
de la Deuda y Clases
Doña Asunción y doña Enriqueta Temprano 
mingo, huérfanos del subinspector médico segun­
do don Juan Temprano Gasusa, 1.250 pesetas 
Doña Josefa Peralta Carrasco, huérfana del ca-
don AntOBiQ Pe-raita catnppa, 7SQ pesetas
Q ^ a  Elvira Qómez Echevarrl,viuda del capitán 
don Felipe Montellano Caballero, 625 pesetas.
Doña RnuqHfta Denla Ugalde,viuda del coman­
dante don Cándido Pérez Naranjo, 1.125 pesetas.
Por el Ministerio de IrGuerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Mgnuel Bonilla Martfnéz, carabinero, 2813 pe-setqá.
Mapesetas^' Cartagena Sánchez, guardia civil, 22*50
Don José Navarro Marín, médico 2.* infantería. 
45 pesetas;
Jacinto Vilchez Marcos, sargento carabinero, 
IQO pesetas.
Don Alejandro Jiménez Hermosilla, coronel in­
fantería, 562*50 pesetas. ■
Don José Moya Latorre,teniente coronel de ca­ballería, 450 pesetas.
Ayer fueren remitidos por la Intervención de 
Hacienda á la Dirección general de la Deuda y 
varios cupones de la Deuda del 4 
por 100 interior y amortlzable,para su eanceladón y pago, '
D M  M A R I N  A
Buques entrados ayer 
Vapor «Navarra», de Sevilla.
» «Vicente Suchol», dp Meljlla.
» «P^qlinp, de Liverpool.' " ‘
» «T'órmim*, de Ham^urgo.
» «Andalucía», d? Marspllg.
Laúd «San Antonio», do TaHfa.
Buques despachados 
Vapor «Sevi|la»j para '
"'ícente Puchol», para Melilla.
» «Mentón Qonialeii*, para Cádiz, 
» «Navarra», pqra Almería,
 ̂ «Andalucía», para Cádiz.
» ♦Paúlina>n para Cartagena. 
nJt Berlín», para Liverpool.
Balandra «Joaquina», para Motril.
Muro y Saenz
De la provincia
Arrollada por un tre n .-L a  guardia civil 
del puesto de Montejaque da cuentq á este
En Liquidación
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de
A M p á g E i® ' “ ” •<>')»»• lo» <i««
c 1806 á 4'50, del 1904 á
^ ^ á 7 Madera á 8, JerezuC lU a
Dulces Pedro Ximen á 6, Maestro á 6,50, Mos- 
cató!, Lágrima, Málaga color de 8 en adelante. 
Tierno de 10 á 14.
Vinagre puro de vino á 3.
TAMBIEN Ise vende un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, ca­
si nuevos.
Escritoriô  Alameic i i
ALMACEN DE JOYERIA Y RELOJERIA
Pesetas
»
Aa F ed erico  S ierra a -« S u ceso r  d e  flhiapai— Málaga
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona 
G ra n d e s  e x is te n c ia s  e n  r e lo je s  d e  o ro
P r e c io s  p a ra  [e l¡d e ta ll de aljsnnas c lases
Relojes oro 18 quilates para señora
Remontoir saboneta 3 tapas grabadas ó guillochés á
» » 3 » muyfuertes ó guillochés á
» » 3 > gb adas, lisas ó guillochés á »
» > 3 » oro mate, joyería 5 rosas á >
» » 3 » •  » »25y30»  á »
» Omegas y Longines, áncoras con rosas y brillantes á »
Relojes oro 18 quilates para caballero 
Remontoir áncera sin tapa buenas marcas desde Pesetas
* » Omega, Longines Vulcam Juvenia > »
» > 3 tapas sabonetas * . *
» » 3 > gran tamaño »
» » 2 » Omégas, Longines, Tavannes y otras marcas
Repeticiones á cuaitos y á minutos desde pesetas
Gran colección en brazaletes, cadenas de reloj para señoras y caballeros, sortijas alian­
za V otros artículos, todos en oro sellado de 18 quilates, sin cobrar hechui a, á pesetas 3*75, 
4*25 y 4*50 el gramo.—Del extranjero y del país grahdes existencias en bisutería de oro, 
plata y chapados de oro, á precios y condiciones que interesa conocer á los plateros, relo- !• 
jeros y vendedores.—Expediciones á reembolso desde 100 pesetas ó remitiendo' »u ithpor* 
te desde 25 pesetas, haciendo descuentos en facturas importantes.
Depósitos para la venta al detall:
En Almería: Sebastián Pérez rúmero 1.
En Córdoba: Librería número 16.
En Granada: Reyes Católicos número 9. - 













C a p p U l o y  C o m p .  "
G R A NA DA
Primeras materias para abonos.-Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
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S A N T O S ,  1 4 - M A L a G a .
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40 -3=3 75=4,50 -5,15—6,25—7—9— 
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 15 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos 
Elos de Gallos y dureza de loú pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquir ido del ex
3b 'tranjero aparatos patentodos y aprrmados por va 
ríos Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0 30 pese­
tas en sellos, Peris y Valero, S. Valencia.
Grandes almacenes de Tejidos
- D E -
Félix Saenz Calvo
Encontrándose el jefe de esta casa haciendo las 
compras para la próxima temporada, ha adquir do 
todas las existencias de una importante fábrica.
Sección de Saldos
Pañuelos jaretón á 1 peseta docena.
» * á 1 ‘25 *
Cortes de 8 metros de batista 
■ * » 10 > » »
Batistas Indianas .
Fantasías. . , ,
Cortes Sábanas anebr» Q in métroK ’ 
Céfiros.^aldo ' metros.
á ptas. 1.50
» . » 1,75
» » 0,25
* > 0,.“io
lewioii m m - m
Dirigida por D. Luis Díaz Giles ; 
Prepai ación para Carreras Militares, In­
genieros Civiles y Arquitectos.
Pidanse Reglamentos  '
Horas lie Smi3ría;l̂ i*¿
2, Correo Viejo, 2
Pídase en todas partes
LEGÍTIMA CERVEZA ALEMÁMA
P i i s e n e r  B e e r
Marca Estrella
es la más rica y sana de todas como el hteior er. 
timulante para Iqs enfermos.
Unico importador, J a eck el H andwerck
Depósito al por mayar denominado
CERVECERÍA DEL LEÓIi
Málaga.—Plaza de Unclbav. 9
ALMACENES DE TEJIDOS
F. MASÓ fORRÜELLA
en te la r  3 y Alarcón Luj^a G.-MÁLAGA
Grandes existencias en todís cuántos artículos 
eonclernen al ramo de teildoren
uéneroa n " -  completo surtido para trajes, 
extensión tanto para 
...cis como para caballeros. Ultimas novedades 
I de París, artículos blancos para todos usos acre­
ditados por esta casa, dadas sus Inmejorables 
condiciones y positivos resal ados.
Unico depósito de corsés marca francesa, for­
ma recta tubo directorio.
Sección especial de Señoras 
DrIIOttoman ¿ . á ptas. 1,30
Hilo
Varias.








Todos son artículos de 3 pesetas.
Behap seda desde
Sección de Caballeros 
Driles desde pesetas 0,80 á 1,75. todos con reD3J9fl
Pañería de color á 15 pesetas, corte, todo lana 
Pañer a de color á 18, 20 y 25 pesetas corte.
Sección de artículo blanco 
Grano oro de 20 metros de 10 pesetas,
En todos los artículos de temporada grandes 
rebajas en precios,
Linimento antirreumático Robles atácido salicttico se curan todas las afec­
ciones remnáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores ó prl- 
meras fricciones, como asimismo las neuralglaa,. -...W.. . . . . . _ _  _ _
sucesor de González Marfil, eempañ#- 
cipales farmacias, .u¿2yprln-
— -----------------------
n ú n g r e s o  m ó d i c o
DICTAMEN
La cama de hierro evita contsgios é infeccio* 
nes, queréis salud, dormir' en cama de hierro.
Gran surtido de camas en la Fábrica, calle Com 
pañia 7. .
Frente al Santo Cristo 
Eoonomíaé higiene consigue el que compre,
Francisco Zafra
Cirujano Dentista de la Facultad de Medicina 
_ ... . de Madrid
Orificaciones, Dentaduras y Operaciones 
de consulta de 9 á 11 mañana ; de 1 á 5
Comedias 6 y 8
(frente á la administración de loterías)
Ñ  O
M  A l a g a
Temporada 1.» Julio al 30 Septiembre. 
Elegancia, comodidad, oscelente ser-
VICIO, y  el mas concurHcIh. r
Médico: Don Jos4 Tínpeilitieri, 
cilio en los misinos Ibaños. domi-
StrVicit He la tarile
Bo¡ E^tranjerú
i M d u s t P i a l e s
ocasión, 24 kilómetros juntos ó se- 
parados de vía estrecha Decaiiville! con toififa 
sus accestríos de escarpias, eclinsgs ínmin*** 
de unión ,  traviese. Ce reble n S s .  ’
ea^eT oS  «‘beíiS,"”“ vertical, fner
ael^ ra  tratar y ver muestras, dirí|pnse á dnn e Puerta Peralta, San Diego. 4, Qranadl^ "
24 Agosto 1910 ^ f:Í
De Ginebra
A uri periodista que interviewó á Moret 
manifestó éste que juzgaba muy delicada la si­
tuación de España, por cuyo motivo reservá­
base de hablar.
Tratando de las declaraciones hechas 001 
Lerrouxá un corresponsal de Le Temps dice 
que el diputado por Barcelona está dentro de 
su papel viendo republicanos en todas partes.
Le concede razón al hablar le  la sujeción 
de las aldeas, pues sometidas á un clero igno-
n í n í ™  hÍ  obstácidóparaelprogreso de España. ;
(Dree que con Oato y Besada podría llegar-
elementos mfde-
deb'ÍSi.r r a  S ' S
gran pérdida para la patria. ^ como una 
Tratando del ministerio Wevler diio míe 
quienes le impulsan á heredar^ á Canalets 
cuentan con él por la energía que le r S S
S r b a r i o " "  « f d U t S e S
B--«‘ua añade—cómo podrá surgir el 
es
serían sus relaciones 
con Roma,entró un criado á anunciarle otra vi-
ferencia ° «ste punto terminó la con-
De Lqitdlres
Noticias ^  Quebec anunciad que al ser 
//e Cryppen y Neve, al barco Megan^
tie para transportarlos á Liverpool, N e ^  sé 
desmayó, en tanto que Cryppen, fjoyendo ('
w
S  Des edidones
WHwniwi E L  P O P U L A R
los fotógrafos, pretendió correr tanto qiíe es­
tuvo en peligro de caer al mar.
Se cree que los presos llegarán á Liverpool 
el sábado.
De ilew -Y ork
Cuando el duque Francisco José de Baviera, 
Nicolás Longuorth y su esposa Elena Rose- 
velt paseaban en un automóvil, chocó éste con 
otro, resultando ambos autos destrozados.
Todas las personas que ocupaban los dos 
vehículos resultaron heridas leyemente.
De P arle
El Mockri
Declara El Mockri que está encargado de 
continuar los trabajos que se confiaran á la Co­
misión de deudas, y á activar las gestiones pa­
ra la reversión al Maghzen de los servicios 
arrendados á los extranjeros, especialmente 
á los españoles.
También se ocupará del empréstito para 
construir el nuevo puerto de Tánger.
Denuncia
Una joven recluida en la comisaría de policía 
por creerla perturbada, denunció que un agén­
te le habia robado 10.000 pesetas.
Como se comprobara la noticia, el policía, 
autor de la estafa, íué encarcelado.
De Roma
La Correspondencia de Roma, órgano va- 
ticanista, publica una violenta carta contra Ca­
nalejas, acusándole de difundir falsas noticias 
que despistan la opinión y la predisponen con­
tra la Santa Sede.
Niega la afirjnación de Canalejas relativa á 
que nunca llegó'á reunirse la Congregación de 
asuntos eclesiásticos pendientes y dice que, 
por el contrario, se reunió con frecuencia.
Según indica la carta, ó no existen ó son dé­
biles las corrientes de conciliación.
De Provincias
24 Agosto 1910. 
De B arcelon a
Los CATÓLICOS
Ha maichado una comisión católica á Bilbao 
y San Sebastián, para invitar á los presidentes 
de las cuatro juntas católicas, á los aplechs 
anunciados para el 28 en Barcelona.
^  " Ofrecimiento
^  El Gobierno ha ofrecido servicios para la 
la campaña sanitaria.
De V alencia
Según dice un periódico ha aparecido el ca-' 
dáver del aeronauta señor Martínez.
Las autoridades no han comprobado la noti­
cia.
De Las P alm as
Hoy se reunirán los elementos sociales de 
Las Palmas para redactar el proyecto de con­
testación al cuestionario referente á la división 
de las islas.
De Ceuta
Se ha celebrado la boda de un hijo de Rai? 
suli, quien invitó al acto á las autoridades es­
pañolas, asistiendo Zubia, su Estado Mayor y 
numerosos jefes y oficiales, formánd .se úna 
grandiosa comitiva.
Nutridos grupos moros recibieron á los in­
vitados, dando gritos de júbilo y haciendo bas­
tantes descargas.
Zubia saludó al jefe del aduar y á los contra­
yentes
En una tribuna que ostentaba los escudos de | de Galicia* ■ „ « 1. M _ - I lo ««Alltel
ge  censura La Mañana en un artículo el 
abandono en .que las autoridades , municipales 
tienen lo referenté á higiene de la corte.
Dice que el estado de las calles de Madrid es 
vergonzoso, y la abundancia de pordioseros, 
insoportable.
Anuncia que los periodistas serán implacables 
en estas cuestiones,pues censor que no censura 
aseméjase á corregidor que no corrige. 
C ontratas
. U n a  sociedad de españoles ha alquilado la 
Plaza de Toros de Méjico.
El representante de la citada sociedad ha 
comenzado á celebrar pourparlers, á fin de 
contratar á Machaco, Gallito, Pepete, Vicente 
Pastor, Gordito y Mazzantinito.
Se inaugurará aquella temporada taurina con 
una- corrida en la que toniarán parte Lombardi- 
ni y Pedro López, quienes embarcarán para 
Veracruz el 26 de Septiembre.
A inform ar
Asegura un caracterizado ministerial que en 
el Consejo de hoy. Canalejas informará al rey 
de cuanto ha ocurrido durante su ausencia, y le 
expondrá las líneas generales de los proyectos 
para el porvenir, anunciándole que la reunión 
de las cámaras se fijan para los alrededores del 
3 de Octubre, por el imperioso deber de' apro­
bar los presupuestos y liquidar con las dere­
chas todos los agravios que le infirieron ai Go­
bierno. '
Terminadas ambas urgencias, las cortes se­
guirán abiertas hasta el verano de 1911, para 
apVobar las reformas más importantes.
Si el Gobierno obtiene, como cree, la con­
fianza regia, abordará la cuestión personal.
Propónese sustituir el personal de la Casa 
Militar del rey, dando á Echagüe un mando mi­
litar.
Si no temiera provocar la crisis, agradaríale 
que Aznar sustituyera á Echagüe.
También, quizás, se nombre sustituto á Ma­
rina, que insiste en dejar la capitanía de Me- 
lilla.
Para reemplazarle sueuan varios nombres.
Complacería á Canalejas que fuera Weyler 
quien entrara á desempeñar dicho cargo, pero 
comprende su importante papel en Cataluña, 
que le hace allí necesario.
También se habla, para sustiMir%cMarma; 
de Aldave y Bazán—que acaso a tienda  hoy— 
y de otros.
En el Consejo se tratará del sustituto de 
Ojeda en el Vaticano, para cuando se reanuden 
las negociaciones.
Deséase enviar un prestigioso exministro 
liberal.
También es posible que se últime el nombra­
miento de alto personal.
StrRcio d( la aoclu
De Provincias
24 Agosto 1910.
S e  San S eb astián
El rey invitó á almorzar al señor Canalejas 
y á todos los ministros.
En el expreso llegó el de Gracia y Justicia, 
señor Ruiz Valarirto, siendo recibido por las 
autoridades.
Desde la estación marchó al palacio de Mi- 
ramar en el automóvil del gobernador civil.
Dijo á los periodistas que no llevaba ningún 
asunto á Consejo, pues venía directamente des-
Jueves 25 de Agosto de 1910
España y Maruecos se celebraron bailes típi­
cos.
Los asistentes fueron obsequiado con cerve­
za, té  y pastas.
Zubia socorrió con metálico á varios moros.
De Santandea*
En Torrelavega se ha declarado la huelga 
general. . i do pendientes por la ausencia del rey.
Los obreros del cuarto turno de la fábrica óiando regresó el señor Canaleias
La reunión ministerial está siendo objeto de 
muchos comentarios por parte de los políticos.
Unos suponen que obedece al deseo de Ca­
nalejas de obtener de la aquiescencia del rey _ 
para presentar á las Cortes diversos proyectos : 
de ley, relacionados con la cuestión religiosa.
Otro juzgan que el Consejo e§ necesario pa 
ra despachar asuntos que hasta ahora han esta
de ^olvay, no entraron hoy al trabajo.
De San  S eb a stiá n
A LA frontera
Doña Crííítina marchó á la frontera, y tam­
bién Canaleja?^ García Prieto y el gobernador, 
para esperar á ios reyes.
Cuando llegó el tren, descendió don Alfonso 
de su departamento y conversó breve rato con
Canalejas. . a
Después emprendieron todos la marcha a 
San Sebastián.
En palacio
Canalejas estuvo en paiacio despachando
COK el rey. • •
A poco llegaron los ministros y dió principio 
el Consejo, siendo las once.
De Gijón
El patrono Celestino Lantérd fué agredido 
por un huelguista de su fábrica de aserrar ma­
deras, resultando con una puñalada gravísima 
^en la ingle.
Nombrando vocal de la junta de tránceles y 
valoraciones á don Nicolás Urguite.
Aprobando el pliego de condiciones para 
contratar la supresión y tirada del Boletín de 
ventas y  bienes del Estado.
De Bilbao
Con un lleno rebosante se ha celebrado la 
última corrida de feria.
En la plaza hace un calor asfixiante.
_ Se lidian siete toros de Parladé y uno de 
Muruve,
El primero se llama Hortelano; se arrima 
cinco veces á los de á caballo, sin más conse­
cuencias.
Chiquito de Begoña se luce en quites. 
Morenito y Antolín banderillean bien. 
Bombita hace una faena superior con ja  mu­
leta, desde cerca, y termina con una estocada 
calda. (Palmas).
El segundo atiende por Chanarote.
Cocherito de Bilbao lo saluda con varias ve­
rónicas.
El primer tercio lo componen cinco varas, 
cuatro caldas sin ninguna defunción.
Vito y Muñagorri se lUcen con los palos, 
clavando tres pares buenos.
Cocherito hace una faena regular y despa­
cha al toro de media baja. (Pitos.)
Tercero;responde por Quitasueño.
Chiquito de Begoña consigue pararlo con 
dos verónicas buenas; el toro se declara man­
so. '
Toma cinco varas,sin caldas ni muertes. 
Camará yBlanquet le adornan el morrillo con 
tres pares malos.
Chiquito lo torea con la muleta, sólo, pasa 
desde cerca muy tranquilo y demostrando mu­
cha inteligencia.
Entra derecho y arrea una estocada que ter­
mina con el toro. (Ovación).
Cuarto, Gordito dé nombre, de salida lo sa­
luda Chiquito de Begoña.
Después hace un quite colosal, en una calda 
arriesgadísima.
El toro toma siete varas y mata dos caballos; 
se ovaciona á Arriero que pone una buena va­
ra, haciendo Bombita un quite superiorísimo.
Ricardo coje los palos, y después de una 
magnifica preparación, deja un buen par y lue­
go otro mejor.
Patatero cierra el tercio con uno al cuarteo.
Bomba ejecuta una faena superior, pasando 
con mucha elegancia, y en la misma cara del 
bicho.
Termina con una estocada en su sitio,que ha­
ce rodar al toro. (Ovación).
Quinto, Ráspinegro. Cocherito da varios 
lances y"un farol, tres de frente y uno por de- 
trás,con escaso lucimiento.
En el primer tercio no se registran más que 
cinco varas.
Castor Ibarra clava dos pares al cuarteo y 
uno doble de frente, superiores, después pasa 
con tranquilidad y sin ayuda de nadie y termi­
na con una estocada buena.
Por Grapito responde el sexto. Chiquito de 
Begoña lo veroniquea. Cumplen los banderille­
ros y Chiquito hace una faena laboriosa, por­
que el toro está quedado, sufriendo un desar­
me. Reanuda el trasteo y deja media contraria, 
entrando bien, media atravesada, y otra supe­
rior, entrando por derecho. (Ovación).
A Pajarito, séptimo de la serie, lo Jancea 
Bombita superiormente. El toro muestra bra­
vura. Los tres matadores hacen buenos quites.
Barquero-y Patatero colocan tres medios, 
buenos. Bomba desarrolla una faena preciosa y 
luego de tocar el testuz, entra bien para dejar 
un pinchazo. Palmas. Nuevo pinchazo, de cla­
se superior, y una estocada excelente. Oreja.
Libertino cierra plaza y toma cinco varas. 
Los diestros se adornan jen los quites. Bomba, 
Muñagorri-y Vito colocan cuatro buenos pares-
La presidencia multa á Farfán. Cochero mu­
letea con arte y deja media buena.
De MadridCuan j  de Mira- 
mar, recibió á los periodistas para darles cuen 
ta de los acuerdos adoptados en la reunión.
Dijo que en la primera parte del Consejo re
firió al rey los sucesos registrados duran- u u a í
te su ausencia, lo mismo en el orden p o l í t i c o j c o n f e -  
miP PU el social relWiosG v económico renciar por teléfono con el señor Canalejas, el
^ Extendióse princi|falmente enla cuestión r e . ' 9^^  ̂ referencia del Consejo celebrado
24 Agosto 1910.
B i e r i n o
A última hora recibió el señor Merino á los
ligiosa, pero respecto de ella se suspendió todo 
acuerdo, en vista de haberse recibido un tele- 
González anunciando 
una nueva nota.
grama del maroués de m 
que el Vaticano le ha enviado
-los ministros con los
>
El agresor se dió á la fuga.
De Madrid
24 Agosto 1910. 
EVIerino
Nos dicé Merino que á la una y cuarto se 
guía el Cons''ejo en Miramar.
Después aí.morzaron 
reyes. \  ■ . , iAl terminar-afíade-conferenciaré por te­
légrafo con CanaIejaSi,que me dará una refe­
rencia de lo tratado en la reunión y de las 
disposiciones.puestas á la firma regia.
C ertificad o
Se ha ordenado que á los viajeros que vengan 
de Italia se les exija certificado, aunque proce­
dan de puertos limpios de Ta citada nación. ^
Siguen adoptándose precauciones con los 
viajeros que vienen de puntos infestados.
A los que lleven pasaporte especial somete- 
, ráseles á medidas sanitarias y vigilencia médi- 
‘ ca durante cinco días.
Caso de no presentarse á las autoridades, se 
les castigará con cárcel.
Coo los ferrocarriles y barcos observaráse 
también mucho rigor, como asimismo con los 
vagabundos.
L ópez Dom ínguez
Nos dice el doctor Huertas que López Do- 
anínguez pasó la noche regular, experimentan­
do alguna mejoría, aunque persiste la grave­
dad.
El Im pancial
En defecto del fondo, publica un artículo de 
Antonia Royo Villanueva sobre lá jornada le­
gal del trabajo en las minas.
Hace referencia á las legislaciones extrange- 
ías, que ya fijaron la susodicha jornada legal 
del trabajo subterráneo en las minas, y plantea 
el problémitde, si la industria puede soportar 
el encarecimiento cívja producción que supone 
la rebaja de horas en el írafaájP jnmero.
El L iberal
Hoy publica El Liberal un trabajo que des­
dé ¿ondres le envía Luis Araquistain, tratando 
del régimen arancelario de Inglaterra, compa­
rado con el de España.
El P a ís  ■ . . ,
Sigue ocupándose El Vais en su editorial 
de la cue.eííón de los consumos.
La Mañana
Bajo f  1 título de Corregidor que no corrí-
cuyo extracto no anticipaba per su mucha ex­
tensión.
Respecto de los problemas de orden social 
planteados, expuso los proyectos que madura 
él Gobierna, diciendo que en este punto quiere 
llegar más allá que nadie.
Comunicó también el señor Canalejas, que 
el general Marina había presentado la dimi­
sión dé su cargo.
El Consejo acordó designar para que le sus­
tituya al general Qarcfa Aldave y nombrar al 
general Alfau para que desempeñe en Ceuta 
el puesto que aquél ocupa.
Hablóse de los ascensos de los generales 
Bofbón y Huertas, quedando resuelto todo Ib 
relativa á esto, como asimismo la anunciada 
combinación de mandos,que ultimarán esta tar­
de los señores Canalejas y Aznár.
El ministro de Hacienda expuso los planes 
complementarios de los ya presentados.
5 ^ acordó conceder áTa reioadoña Victoria 
la gran cruf de beneficencia.
Una vez terminado e! Consejo,el ministro de 
Instrucción pública sometió á la firma las si­
guientes disposiciones:
Jubilando á don Jesús Novea, catedrático de 
la Universidad-de Santiago.
Idem á don Pedro Peñas, catedrático de la 
Escuela Superior de Artes de Madrid.
Disponiendo la creación en Baeza de una es­
cuela elemental de Artes.
Elevando á superior la Escuela elemental de 
Artes de Logroño.
Refundiendo en una sola las diversas juntas 
encargada^ de la organización del Centenario 
de las Cortes de Cádiz. '
Los ministros celebrarán mañana otro Con­
sejo, en el ministerio de-jornada.
De Bilbao
Han celebrado una entrevista los patrones en 
el Centro industrial, tratando de constituir una 
federación de fuerzas productoras para contra­
rrestar la federación obrera. ...
Incendia
En los talleres de El Liberal ha ocurrido 
hoy un incendio; producido por una colilla que 
arrojó un operario. "
Todo cuanto habla en los talleres quedó des-
771Con motivo de esto Koy no se publiegrá r-l 
Liberal, \  ’
Es probable que mañana se tire en la impreii? 
ta de El Nervión.
Toros
Reina extraordinaria animafión con motivo 
de la corrida que ha de celebrarse esta tarde.
jjan sido vendidas todas las localidades, 
p# S eb astián
El rey firmó las slgujepte^ disposición®® 
Hacienda: .
Promulgando la ley de gravámenes sanita­
rios en Marruecos, no comprendidos en las ex­
cepciones que rigen en España. '
Modificando la intruceión de 26Abril de 1 ^ .  
pára la f f ú d a e i ó n  de contribuciones é impues­
tos.
hoy.
Nos repitió cuanto hemos adelantado acerca 
de los acuerdos.
Añadió que los ministros regalarán á doña 
Victoria las insignias de la gran ci uz de bene­
ficencia.
La nota saliente del Consejo fué el telegra­
ma del marqués de González, anunciando que 
envia una nueva nota del Vaticano, cuyo texto 
no se conoce aun.
Cenfji'mó el ministro que en la combinación 
de maridos agordada, entra él jefe d§. Já Caga 
militar del rey. ; .
Mañana regresarán á Madrid los señores Az- 
jnar y Arias de Miranda, y pasado, los señores 
Burelj y C o b í á n . /  r
El scñqr.Páhajejgs continuará en San Sebas- 
tiárí dos ̂  trés días máa.
Ternjiíjó el señor Merino diciendo que e| 
rey rélató en el Consejo muy discretamente su 
viaje al extranjero,que está relacionado con la 
marcha de la política nacional.
El ministro de Hacienda trató de la cuestión 
fiúápcierg, exponiendo el alcance de sus futu­
ros proyectos/
López Dom ínguez
Esta tarde continuaba en el mismo estado el 
general López Domínguez.
Los pliegos colocados en la casa cóbrense de 
firmas.
Iilpiis de Ollliia ton
De Provincias
Agosto 1810. 
De San S eb astián
Nos dice Canalejas que mañana habrá Con­
sejo para puntualizar algunos asuntos antes de 
que marche Áznar.
Le ha sido presentado al monarca el resu­
men de la campaña hecha por los elementos 
católicos contra la interpretación del artícu­
lo 11.
-  Indícase para sustituir á Echagüe, en la 
Casa militar, al general Sánchez Góniez.
«Anungiq Canalejas que np ultima la com­
binación militar porque qüiere monsulíar antes 
los respectivos nombramientos con los intete- 
gados.
Solo ha prevenido á los generales Borbón y 
Huertas que ascienden á tenientes generales.
]Ln ponjbiaación de referencia será firmada 
mañana por e} pey.
-r-EÍ marqués de González participa el en­
vío de una nota extensísima qué Je ha entrega­
da el Vaticano, pedactada en diferente tono 
que la anterior, y razonando acerca del desa­
rrollo de las negociaciones.
—Mañana marcharán los ministros de la 
Guerra, Marina é instrucción.
—Se ha dispuesto que pase á la reserva, por 
haber cumplido la edad reglamentaria el gene- 
i ral dé división 4b fnfSRtpna 4b Marina señor 
Díaz Ríos.




ggneral de brigada? don Mariano
Idem á coronel, el señor Monserrat.
Idem á comandante, don José Vial.
Idem á capitán, don Enrique García Sánchez.
ídem al émpleo inmediato.el señor Rosa, por 
gracia especial, á causa de quedar inútil para 
el servicio.
Se confirma en el mando del crucero Rio de 
la'?lata,^ capitán de fragata don Julio Pérez
Idem id. de la provincia marítima de. Ponte­
vedra,al capitán de fragata don Jaime Quiroga.
Idem Ídem de la brigada de infantería de ma­
rina al general don Joaquín Ortega.
Destinando para eventualidades del- servicio, 
al general de infantería de Marina don Maria­
no Arroba;
Confiriendo en el mando del crucero Extre­
madura á don Pedro Molador, copiíán de fra­
gata. > - ,
De Bilbao
En la reunión que celebrara la Comisión de 
huelga el 21 de Agosto^ á que se referia la no­
ta dada por la Federación de gremias, acordó-i 
p ,  en vista del requerimiento del comercio de í 
la villa, no aconsejar la vuelta al trabajo si no¡ 
se concede lá jornada de nueve y media horas 
durante los dias que faltan de Agosto y los 
meses de Septiembre y Octubre; y nueve ho­
ras en loé de Noviembre, Diciembre, Enero y 
Febrero.
Si en Marzo no estuviera aprobada por el 
parlamento la jornada máxima sobre la base de 
diez horas, se entenderá que el régimen dis­
frutando las nueve horas y media continuará 
hasta que sea urt hecho la ley.
-^El 28 se celebrará un alarde musical en la 
plaza de toros, tomando parte catorce bandas 
de la provincia.
~H oy tuvo efecto la segunda prueba de 
aviación. ^
Mauvains voló cortó tiempo, descendiendo 
sin novedad.
. huelguistas no cesan de vigilar el tren 
de Triano, cargado de mineral, para impedir 
que circule hasta los Altos Hornos .̂
Síguese descargando mineral, sin novedad.
Se da por solucionado el conflicto de apagar 
los fuegos. ■ °
De Madrid
 ̂ 25 Agosto 1910.
O bligaciones
. Hoy *ha terminado la suscripción de obliga­
ciones del Tesoro, pidiéndose 1.609.000 pese­
tas que faltaban por negociar.
Los capitalistas se quedaron sin poder sus­
cribir.
I®® ^ 0® peticionarios de hoy, uno de ellos, 
Urquijo,compró las últimas emisiones.
Dice Diario ¿//z/Verxfl/, refiriéndose á la ac­
tual operación, que la emisión de 1905, de dos­
cientos millones, tardó noventa días en suscri­
birse; la de 1906, de cincuenta millones, cua­
renta y cuatro días; la de 1908, de sesenta, 
cuarenta y cuatro; y la de 1910, de cuarenta y 
cinco, ocho; lo que constituye un éxito para el 
Gobierno y para Cobián.
M i i in
En el Circulo federal de la calle de Estudios 
celebróse un mitin contra el impuesto de consu­
mos.
Menino
Nos dice Merino que hoy jueves, á las diez, 
se celebrará en San Sebastián Consejo de mi 
nistros.
Niega las declaraciones que se le atribuyen 
con referencia á la noticia de El Siglo Futuro 
relativa á que dimitirán los patronos aristócra­
tas.
Ignora que se tramiten en la Delegación de 
Hácieivña-dé Biibao expedientes de defrauda 
ción á algunos mineros.
López Dom ínguez
El general López Domínguez mejora. 
Reunión
Esta noche se reunirán los jefes del Institu­
to de Reformas sociales, aprobando el cuestio­
nario que se dirigirá álos inspectores de mi 
ñas y Jefes de estadística para que Informen 
en el plazo de 15 dias.
I Despacho de Vinos de , Valdepeñas Blanco y Tinto
Yinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.° 15 
Casa fundada én e l año 1870
ertablecimiento de la calle S^a Juan de Dios a.- 26 se eipende lo
Vinos de Vadepeña Tinto 
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo .U2 » • 8 » » » » » . * •
Íl4 • » 4 * » » » » , * ' '
Un .  » » .   ̂ .
Una botella de 3j4 '
, Vinos Valdepeña Blanco 
Una arroba del6 litros Valdepeña Blanco pts. 5‘00 
1{2 », » 8 » » » » 2‘50
4 > » » » 1‘25
Un » » » » 0 35







ir: OI Vinos del país 
Vino Blanco Dulce los 16 litros 
« Pedro Ximen » » »
» Seco de los Montes » » »
» Lágrima Cristi » » »
» Guinda > » »
» Moscatel Viejo » » »
» Color Añejo » > »
» Seco Añejo » » »
Vinagre de Yema » » »
Pop partidas precios oanvencionaies












Ud Enpresa da Formas Fúnebres á la que están unidos todos los funerarios, vie- 
ne hac^iempo eT'ploíaiido en £sta Ciudad e/ negocio de entepTctmietitos' New Fu- 
nerah Gran Empresa de Servicios y Coches fúnebres, establecida recientemente 
en estet poblctcion^ calle Santa Lucía número 16̂  ha venido ha impedir que el dol r̂ 
de la desgracia, el vea aumentado por el precio excesivo que hasta hoy costaban los 
servicios funerarios y sin terror á la fuerza pode'osa que tiene el Trus de la muerte 
ha estabrecido unas tarifas de enterramientos tsn equitativas y justas, que el núblicó 
desde los primeros momentos, comprendiendo que nadie puede tervir con más luio v 
ec^omia, ha dado á esta Eoiprera su preferencia En vista de lo cual y viendo que es­
ta Gran Empresa,realiza hoy casi todos los servicios, viéndose amenazados/se les 
ocurre ofrecer por 50 pesetas, lo que hasta hoy ellos mismos cobraron ¡¡50 duros" sin 
comprender que con su^oferta dicen al público loque anteriormente le cobreron de­
más. ¿No resulta esto inocente y escandaloso? La Empresa «New Funeral» asegu a v 
prueba que sirve siempre con más lujo y economía los entierros que ninguna otra fu-
nerari3. Por hoy no deeímos; más, dispuestos á probar nuestra afirmación. «rYeiv Fune­ral», Santa Lucia, 16.
La Alegría
R estáupant y  Tienda de Vinoa
— de —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles
I3| Marín G arcía, 18
L ineas de vafsores c o r r e o s
Salida fija del puerto de Málaga
El vapor correo francóa 
Emir
saldrá de este puerto el 30 de Agosto, admitiendo 
pasajeros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trqshordp par? (05 
puertps del M§aiterráíieo, Iij^ó-Uhína/ japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor tras^tlónfico frgncós 
¿ & g u ifa in e
saldrá de este puerto ul 3 de Septiembre, admi­
tiendo pasajeros y carga para San os, Montevideo 
y Buenos-Aires.
El vapor trasatíántíco francés 
P roven ce
saldrá de este puerto el 20 Septiembre admitiendo 
carga para Bahía, Río de Janfiro, §antos, Mon­
tevideo y Buenos Aires, y con coHocimiento d¡rec­
to para Paranagua, Fiorionapolís, Río Grande do 
Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción, 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y los de la Costa Argent ina
ip a s  de Lanjarón |
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos br te) la de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es Inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante.
Es un preservativo eficaz para e. fermedaf e 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tón o re­
constituyente.
Cura las enfermedades del eslómagr produci 
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para ¡as digestiones difíci­
les.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
Engrases para tod c’ase
de maquinaria Especialidad en ac» ¡tes y grasas 
marca PHEN X para automóviles,
A. de Fontagud
Bolsa 12 —MAL/iQA
](oti(ias de la locke
Cambio de Málaga
DIA 23 DE AGOSTO
París á la vista. , . . . de 7,60 á 7‘85
Londres á la vista. . , . de 27,15 á 27,20
Hamburgo á la vista. . . de 1.325 á 1.326
DIA 24 DE AGOSTO
París á la vista.................... de 7,60 á 7,80
Londres á la vista. . . .  de 27,15 á 27,20 
Hamburgo á la vista. . . de 1.325 á 1.326
O R O
Precio de hoy en Málaga
(Nota del Banco Hispano-Americano)
Cotización de compra.
O n zas .......................... , 106‘40
Alfonsinas. • , , , , 108‘S)
Isabellnas. 1O8‘O0
Francos, 106‘3Q
Libras, . . • , , • |
Marcos, 130‘00
Liras, • • 1 1 , , , 1Q5‘S0
Reís, 1 í í ( . , , 5‘00
Dallars, 5‘35
72 caja 10 kilos
52 » » »
42 » » »
32 » » »
28 » » s
24 » » »
20 » > »
76 » » »
56 » » »
48 » » »
Suñ'y Punta Arenas 
Buenos Aires.
(Ghile) con trasbordo «n
Para informes diriglrsse á consignatario don 
Pedro Gómez Chaix. calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos. 28. Málaga.
Azúcar de Cacao
Del Dp. A. de Lugué^
El más seguro, el más agradable y el menos 
irritante de todos los purgantes.
No produce náuseas ní vómitos; puede tomarlo 
desde el niño al anciano.
Exijas e la firma A. de Laque.
Unicos depositarios para su venta en Málaga y 
su provil cía:
PieDa j  Upei.-Dropería Oaíaiice lodualrlal
HORNO. 14.-MÁLAGA
M A O ER A S
HijQs de Pedro Valls.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del pgí?.
Fáhricu de ^serrar ma 'era?, calle Doctor DávL 
la (antes Cuarteles, 45).
M ercado de p a sa s
Imperiales . , . , , ,
Royaos. , . . . .
4. '̂  . . . . . . . .
5. » ......................... : . ,
M. cte a l t o ....................
» bajo . . . . .
» » pon escombro .
Hechura
Imperiales..........................
Royaux. . . . . . .4 a .1 . « 9 • •
Granos
Reviso . . . . . .  » » »
M. re v iso .................... ..... ! 32 .  * »
Aseado , •......................... 26 » » »
O orrien te .................... . . 1 8 »  i ? »
Escombro 16 reales los once y medio kilos. 
- y * * a l p a l d e  señor Albert, acompa- 
ñ^dp  ̂peí arquitecto municipal señor Rivera 
visitó ayer el campo del Hipódromo donde sé 
han de verificar Igs pruebas de aviación en la 
próximp 8emap3,
$pcíedud 4é carpinteros ebanistas “El Pro­
greso».—Esta sociedad ha convocado por me­
dio de^oficio á todo el personal que trabaja en 
los talleres de ebanistería, para tratar de la 
reorganización de dic^p y sus similares, 
par§ el viernes 26 á las ocho y media de su no- 
phe, en el domicilio sodaL calle del Yiento, 6.
T Trabafando, El muebaefio de 16 años José 
López Herrera, trabajando ayer á las cinco de 
la tarde en el remolcador de don Antonio No­
gueras que lleva el mismo nombre, se dio un 
fuerte golpe, produciéndose la fractura del an­
tebrazo izquierdo, lesión de pronó^t-'- 
vado. - reser-
fot la Casa de socorro del Hospi-
I tío fNODíé, pasando después á su domicilio.
Autopsia. - En el depósito correspondiente 
del cementerio de San MigueL se practicó en 
la mañana del día de ayer la autopsia del ca­
dáver de Francisco Ballesteros Jiménez, que 
falleció el domingo á consecuencia de las le­
siones que se produjo al caerse de un carro 
que conducía.
Suceso aclarado. - Hace pocos días, entre 
los vecinos de la calle de Barragán principia- 
ron á circular rumores de que el niño de siete 
anos Emilio Márquez habia fallecido á causa 
de palizas propinadas por su madre. Tal insis- 
tencia tomaron estos rumores, que el Juez del 
distrito de Santo Domingo dió las correspon- 
dientes órdenes para que el cadáver fuera tras­
ladado al depósito del cementerio de San Mi­
guel, á fin de que le fuera practicada la autop­
sia, como se efectuó ayer, resultando, según 
consta en el parte facultativo, que murió á con­
secuencia de un intacto de las visceras del hí­
gado, quedando por lo tanto destruida la leyen­
da del vecindario que atribuía el fallecimiento á 
causas violentas.
Reglam ento.-Se ha presentado en este go­
bierno civil el reglamento, para su sanción, de 
la nueva federación local.
Quemaduras La joven de 20 años, Isa- 
bel Fernandez Rueda, estando ayer á las nue­
ve de la madana en su domicilio. Puente 29, se 
prodejo casualmente varias quemaduras de se­
gundo grado en las regiones lumbar y glútea 
y mano derecha, lesiones graves de las que 
fue asistido en la casa de socorro del distrito 
de Santo Domingo. Después de curada pasó 
acompañada de un guardia municipal, al hos­
pital Provincial. .
En riña. El muchacho de 13 años Antonio 
Bautista Pérezjen riña ayer en la calle del Ce­
rrojo, en el número 20, resultó con una herida 
contusa en la región malar.
’ñ-'é^íala casa de socorro, 
pasando después a 'su domicilio, Agustin Pare?
......... .
P. Francisco Ojeda Salazar
Víctima de las graves lesiones que sufriera
de una caldera en el 
«Martinetillo», falleció ayer en el Hospital civil 
el respetable señor don Francisco Ojeda Sa- 
lazar, padre del propietario de dicha fundición
don Manuel Ojeda Pacheco.
Era el venerable anciano un obrero ínteli-
había hecho mella, pues á pesar de su edad 
avanzada, antes de ocurrir la lamentable exolo-Slón. Ia VAÍn rlioA,,.....-___ _ c .sión, se le veía discurrir por la fábrica hacípn- 
A  ‘̂‘fl^®Í®4ores atinadas observaciones 
El Abuelo, como todos le decían 
entre los operarios de grandes simpatía^s ñor 
la excelentes cualidades que le adornaban.
A las siete de la tarde se verificó la mnúnA- 
ción del cadáver al cementerio de San Miguel'
^§1®: prometiendo revestir el acto caracteres 
de verdadera manifestación de duelo,
Ligados nosotros por lazos de antigua amis­
tad con los señores don Manuel y don Francis- 
co Ojeda, hijos del extinto, nos consideramos 
partícipes de su duelo, deseando tanto á di­
chos señores como al resto de la apreciable 
familia doliente, la resignación necesaria para 
soportar el rudo é irreparable golpe sufrido.
De aviación.—Los señores Ponce de León v
ayer á Madrid7al sS o ?  
Gómez Chaix el siguiente telegrama: 
Interesamos visite señor Aríhiñán 
provisionalmente transporten' los 
pasajeros al campo de aviación.
autorice 
suburbanos
Los p e rro s .-E n  la calle de Torriios f,ií 
mordido ayer por un perro e’ nítíA
Francisco Soto Espinbsa nép*̂ ni-AOAr,f T  lio'era erosión ói* i 9̂ ® Presentaba una 
y  muslo izquierdo.
'"«I n  ^® socorro de la calle
Juan Merino
deí d?¿trito’* , W n  n  * “  cacorroaei aisintOjCle banto Domingo de una contusión
P''®™‘aba en te pierna faqSlerda 
producida en riña, en la calle de Ferraz don- 
de reside en el número 6. ’ ”
_ Fractura.-—En la casa de socorro de Santn 
Domingo fue curado ayer el mudo conocido 
por Paco, que en el camino de la Caleta se 
produjo la fractura del radio izquierdo, lesión 
de pronóstico reservado. lesion
Pasó después á su domicilio.
De viafe.-E n el expreso de las sSeis salió
mercan-
Amador
ayer para Madrid el señor Conde í*» a
Para Córdoba al Huslrado p ro fe tr
o 'p J e l f S f  “ 'S'*
Par^ Ánte'quera don Alfonso Rojas.
En pro de la higiene.-Ahora que se ha 
emprendido una activa campaña ■ sanitaria, nos 
vamos á permitir algunas observaciones res­
pecto á ciertas chozas establecidas en las pla­
yas del Pedregalejo.
Dichas chozas, según nos manifiestan los 
propietarios de las casas'colindantes, carecen 
de condiciones higiénicas y en algunas de ellas 
existen cuadras donde se albergan asnos ga­
llinas, cerdos y otros animales.
Las aguas sucia? no tienen la debida corrien­
te, quedando estancadas en la playa y produ-
íif'-
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ciendo pútridas emanaciones.
Como todo esto envuelve un serio peligro 
para la salud de aquéllos vecinos, á ruego de 
los cuáles trazamos estas lineas, interesamos 
de quien corresponda dicte las medidas necesa* 
rías para corregir esas deficiencias.
Bautizo.—En la parroquia de los Mártires, 
se le administró anoche el agua del bautismo 
á una nina hija de nuestro particular amigo 
don Dionisio Checa Jiménez.
De la iglesia pasaron los invitados al .domi­
cilio de los padres de la neófita, donde se l.es 
obsequió con expíendidez.
Esponsales.- En la elegante morada de los 
señores de Mérida (don Bartolomé), se verificó 
anoche la firma de esponsales de su bella hija 
Margarita de Mérida Nicolich con el ilustrado 
farmacéutico don Francisco More! Riveró.
- Firmaron él acta como testigos los señores 
don Miguel de Mérida Díaz, don José, del Mo­
ral, don Antonio Bernal, don Manuel MÓrel, el 
cónsul de Cuba, don Enrique Pifieiro y el joven 
facultativo don José Linares Vivar.
Terminada la práctica religiosa, los numero­
sos invitadas fueron obsequiados espléndida­
mente con dulces, sandwichs, vinos, helados 
y champagne. Para los caballeros hubo ricos 
habanos .
El reputado facultativo don Bartolomé Mér. 
rida, que ayer celebraba su fiesta onomástica, | 
y su distinguida esposa, hicieron los honores: 
de la casa, dando inequívocas pruebas de la 
más exquisita galanteria. |
La velada transcurrió agradablemente, lu­
ciendo sus notables aptitudes para el cante fla­
menco, varias distinguidas señoras y señoritas. 
T eatB *o  ¥ i t a l  A z a  
Despedida de Cármen Andrés
Á Carmén Andrés se la hizo-anoche, en Vi­
tal Aza, una cordialísima despedida.
La hermosa tiple no merecía menos.
En cuantas obras ha tomado parte, en la bri­
llante temporada que aquí ha hecho, el público 
encontró siempre mucho notable que aplaudir.
Por eso, anoche, el numeroso concurso que 
llenó el teatro en todas las secciones, la ova­
cionó ruidosamente.
Entre los infinitos cuplés que hubo de cantar 
en La Corte de Faraón, cantó uno de despe­
dida, müy sentido, que no reproducimos por 
falta de espacio.
La noche de anoche para Carmen Andrés, 
será inolvidable.
A las^randes manifestaciones de cariño re­
cibidas, una nuestro aplauso y nuestra enhora- 
buena%ás cordial.
A lleno por sección y por noche, viene sa­
liendo este teatro desde qne Amalia Molina vi­
no de nuevo á lucir su gracia incomparable,
La Tanguerita sigue también gustando. mu­
cho.
El
8, Santa María, 8
Esta casa sigue siendo favorecida por su 
numerosa clientela, por que en ella encuentran 
sombreros y gorras de última novedad y á pre­
cios económicos.
Cl f8<io de mectie
Próximamente á la una y media, de la madru- 
í gada, las campanas de la iglesia de San Juan, 
’ y después las de las demás parroquias, hicie­
ron la señal de incendio.
El fuego se había declarado en una tienda de 
comestibles instalada en la casa número 49 de 
la calle de Cisneros, propiedad de don Rafael 
Téllez.
Cuando llegamos al lugar deL siniestro, la 
tienda semejaba una inmensa,hoguera, y todo 
hacía creer que el incendio tómáría grandes 
proporciones.
! Algunas personas que se apercibieron del in- 
I cendio, hicieron varios disparos, con objeto de 
I despertar á los vecinos.
I Estos, en razón á la hora en qüe comenzó 
leí fuego, se encontraban entregados él sueño, 
abandonando el lecho presas del natural sobre­
salto.
Muchos salieron á la calle casi en paños me- 
I ñores.
El incendio seguía tomando incremento, y 
I los bomberos no llegaban, siendo de oir las pro- 
i testas que formulaban todas las personas que 
i allí se congregaron.
I A las dos y media, cuando comenzaba á ar- 
i der el cierro dél primer piso, vinieron lós bbm- 
’ beroscon su jefe señor Ramírez, comenzando 
I seguidanieníe los traba jos de extincióri.
1 Estos dierouproyechoso resultado, pudiendo 
[ localizarse el incendio á las tres y cuarto, sin
que se propagara á los pisos en razón á no ha­
ber ardido el hollado. . . •
Una niña hija del propietario del estableci­
miento, se despertó al ruido de los disparos y 
golpes que daban en la puerta de la casa, lla­
mando á sus padres. '
Los pisos de la casa estaban ocupados por 
doña Elena Ruiz del Portal é hijos, don Froilán 
Antórí y familia; doña Carmen Qóngora y fa­
milia; don Fernando Rosado. .
Lacása es propiedad de doña Ana Mana 
Maldonado, hallándose asegurada en «La Pre­
visión Española»,. TT -í
La tienda está asegurada en «La Unión y el 
Fénix Español». . . .  , .
En la casa inmediata á la del incendio existe 
una fonda, cuyos pupilos abandonaron sus rés- 
pectivas habitaciones.
Las fachadas de los edificios de la acera 
opuesta, se caldearon por las llamas.
Los cables de la luz eléctrica fueron cortados 
al objeto de evitar cualquier accidente.
Un piquete de la guardia civil mandado por 
el primer teniente señor Brotons, áCudió én 
los prlm.eros momentos, formando el cordón, á 
fin de impedir que el público se aglomerara.
El juez mun cipal del distrito de la Merced 
don,Francisco Brotons se personó en el lugar 
del siniestro instruyendo las diligencias oportu-
Los primeros en acudir al lugar del suceso 
fueron el guarda particular Manuel Pon,ce y, el 
alca de de barrios, los cuales mediante algunos 
disparos hicieron cundir la alarma consiguiente.
También acudieron el oficlab de vigilancia 
deí, regimiento de Extremadura don José Mulán 
Pérez, un piquete de la guardia civil al mando 
del primer teniente don Francisco Brotons, el 
inspector señor González, el celador, señor 
Fernández con guardias á sus órdenes, el 
de policía y el de Seguridad, el alcalde don Ri­
cardo Albert, los concejales don Gustavo Ji­
ménez Fraud y don José Murciano-Moreno, ar­
quitecto municipal don Manuel Rivera Vera, el 
sargento mayor de plaza. .
Las pérdidas son de consideración, habiendo 
sido pasto de las llamas todas las existencias 
que había en la tienda.
El incendio se propagó á un tabique de un 
portal de la misma casa, donde antes hiibo otro 
establecimiento de comestibles.
Alas cuatro de la’ madrugada se extinguió 
el incendio, quedando un retén dé bomberos 




Anuncio de haber aparecido casos de cólera en
la provincia de Barí (Italia, Mar Adriático).
—Circular de la Inspección general de Sanidad 
exterior, disponiendo que los Directores, de los 
puertos donde lleguen barcos con patente limpia, 
no dejen desembarcar á los viajeros sjn qüe justi­
fiquen su procedencia.
-N ota de las obras hechas por este Ayunta­
miento en la semana dél 3 al 9 de Julio último.
—Relación de aspirantes á plazas de fiscale» 
municipales de varios pueblos. ”
—Circular de la Jefatura de Fomento, da 
instrucciones para la extinción de la langosta.
S @ m @ nt@ pioé
Recaudación obtenida en el día de 
los concepícs siguientes:
Por inhumaciones, 4<52.K) p eae^ ,
. Por permanencias, 47‘50.
Por exhumaciones, 35,00.
Total: 538,00 pesetas.
E s p s s i á e u l ó s
. TEATRO V»TAL AZA. ■—Compañía de zarzi'&ls 
que dirige el primer actor señor Gásali. - 
Función Dara hoy:
Debut de la primera tiple Victoria Argota 
A las ocho y media: «Sangre Española»,' ’
A ías diez: «Las Biibonas*.,
A las once y media: «La Corte de Faraón». 
Precios: Butaca, 1 pía.; entrada genereh o
SALON NOVEDADES.—Compañía de vart 
tés y einemütógrafo. ‘
Todas las noches grandes secdonea,
Las películas serán variadas en todas las se 
cíones.
PRECIOS; Plateas, 2‘SO.—ButscB  ̂C‘£0 
ra l ,0‘20. '‘'̂ 1
' CINE lDEAL.=Todos loa domingos se rtlti 
bran dos funciones de tarde y noche, ex̂ iolendoJ 
se magníficas películas. j
Tip. de EL POPULAR
V. I  eB tafeíelE8 l o s f * . . . . . » . . 
ra8),®TdaSer(i dipiratíTO j  lÉ m m k  da la gasp@, dñ
I m  Bisiíal, p i i a i  m  las Mas alas te n te M a s . a
üfi Iñ PA G LI^I^O  á6 MFOLES  ̂ GslatE S. METEO, 4Il8 JE baSE Jsitinaíseiém Esté atento el público, muy atento a las MslflcacloneM
la so f la to  en  la  farisaacoiseá ofioSal (i@S re in o  de ISalia. partes se intenta imitar este soberano remedio en daño de lâ■■wwrilíiw WM IB* iiirt v da mi nombre «Ernesto Paffliano». — Mi producto está garantido por miEa¡oS«* PPeOÍSO»6»®MÍe Wíi Rsarca sSs^OSstsda y rao Otra. marcado fóbSc^en azul, rojo»y oto qüe cierra mis frasee» y cajitas._
ES Sa^ab® PasISeato e s  n eo e sa rio  ®ís Sas íarntllas. Sin tai marca es menester reebazarlo porgue es una dañosa imltacron.ORTIZ l i l i ! ilFilIli Milán 1906, Grand Prix-LA  M A S  A L T  A  R S G O M F E N S A
Mi.ii.il.» de ore; Dî iomss de Beser j Greeles premies en Paris, Rápeles, Londres. Braselas Lieja, Milán, iadnd y Budapest
Á r m o n k m s ,  M a g n í f ic o s  p i a n o s  d e s d e  9 0 0  p e s e ta s  e n  a d e la n te ,  r e p a r a d o m s  y  c a m b io s  ,
A plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
G IY C O F U G E -  ANTIDIABETICO SEGURO
TREINTA RIAS DE CURACIONfñlombre m&istramj
'  Exíjase ia firma del coBtesioEario exclusivo para toda España.—ENRIQUE FRINKEN, MALAGA en todos los precintos.
«(jr
- ALR/IANAQUE
3 A I L L Y - B A Í L U E R E
m  fM im  M 6SIMSSI
m m  I  U ü is s  §a M m n  = s = 3 » .
ús ^ayfáad, j  m m caso 4a eorraspoada- 
?á*-. & ü&i* Aimans»?ue £3S pesias ^  al píemio 
lio  de k  letaría da SO de jctóc da iSlO.
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4ksmá»m tedb, mb .
@üil poMñMhi •
m E m m ^  m u m m m  ,
libro Sa k  oompra gao oontlaQS SS5 ^
800 recsteus par» hscar otros tsntes gui««sa 
áiíóifisaíag. H?plicac|^ 4? 1% ajuera dâ oopáimsatssf 
Í«9-®ttisse qss0 p'.'S4oriĴ  las leeséfi áífsri^ 
ri#s bisas® ssakr le» g«sé«s áe &siásî  , _
Ií]g
. V.
é ; H iM  Bdsteregj S ^ ía  Áns, 10, MadiM, 7 «
y 'B&ssm -I®' f  ámérka.
fí bass dg eargg dlggrids de paga, 
JPrgpgrsdo rgggpgrsclQr y osiiallablg.
Muy útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
U  l E J O a  T I M T i M
UFLOR
íA f i a n d o  e s ta  p riv ileg iad a  a p a  
^  : BEEea tiM F É is  can as Bi s e ré is  s a M s
ím  msajmsF
■  m  es la mejor d® todas las tintiiifes psra si cabello y la barba, no naan
i"  oha el ouüs ni ensucia la ropa.
B tintura no contiene nitrato de plata, y coa su usa ©i stbellg se
i e i a  r  r o s *  S I ©  conserva siempre fino, brillante y negro. _
_ Eata tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera
IP'ifiSÉ* debe lavarse el oabeüo, ni anías ni después da la aphoacion, apií-
K M ^ a  w t v  w r eáüdosQ con ua poquoño oepiilo, coiao Si fpgsa p&uaolma-
ii Usando esta agua se cúrala caspa, se evíta la eaída del cabello» fie
B* l i ©  w i® ©  suavisa, se aumenta y se j?erfuma.
a  03 tónica, vigoriza las rafees del cabello y evita todas sus enferme-
i ” i  © i®  dades. Fn; eso se usa tambiSn como higiénica.
conserva el color primiUvo del oabelio, ya sea negro 5 castaño; el 
4# “ “©  color depende de más ó menea apíicapionoB. ,
F a Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que a© es posible distia-guirio del natural, si sú aplicación so hace bien.
I® ÍA  ««liesoión de esta tintura es tan fácil y oórnoda, que uno solo se
1 » ^  F r o i *  | i ©  | | Í ® @  basta-porca© ,si se quiere,lapersona más íntimaigntíra el artiñcio.
*1 \  ‘ sfl dirán V evitan las sfaissiSa cesa la eaída
S - a  F i @ p ' d @  @ s * o  cabello y excita fu crooimíCr*^* ^ eabeílo adquiere nue-
vo vigor, is'saneá se r é  í3 'eagwos. — ^  .
E 4RS deben usarla todas lás porsonas que deseen el
i r  i^ B ®  1 ^ 1  59 cabello hermoso T la cabeza sana. «<
mm Han ■ éB», ía única tintaba que á los cinco minutos de aplicada permite rL
garse el cabello y a¿ despide mal olor; deba usarse como gi fuera 
M bandolina.
^Las personas de temperamento herpético deben preoisamonto usar esta agua, si no quieren 
Bar su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada peno días; y si a la 
res desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á ia botella.
De venía: principales perfumerías y droguerías de España y FortugaL
Feílíi^cia y Orogueria de la Estrella, de José Peláez Bermúdez. calle Toirijós, 74 al 82, Málaga,
*> »
Cada comprimido equivale á diez gramos de carne de vaca. 
Caja COI) 4 8  coj^prii^idos, 3 ,50  pesetas.
M i l l a  M ía , Paella le lieías 
Famatiii, talle M teáe, láieen ti
■ «.fe ■- «f»
IJfdmcí» 7 inicá faMcácka en Eradla de las Peptóaas y sss pr̂ arados,
PREfUfíDOS CÓn MEÓAUÁ DE ORÓ ' 
tn *1IX Congreso Internaelonal de Higiene g Demografía.
lá II  Pii i ? I  n   ̂Sé
PASTILLAS BONALD
Olsfiasi liO f^ Q -sé iiie as^ lco n  c a c s i n a
De eficacia comprobada por íós señores ahédicos, para' combatir -las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamacionés, picor, aftas iilcefádonés,; 
sequedad, granulaciones, afonía producida por cqusa» periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Lea jiastinás BONALD, premiadas en varias exposiciones cienMficas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su cÍEPe en España 





Cómbetelas enfermedades ,dei pecho.. ^
Tuberculosis incipiente catárros, btbnco- 
neumónicos, fariogo-fa itigeós, Infecciones 
gripales, palúdicas, etc , etc,
Fíeclo del frasco, 5 pesetas 
las farmacias y en la del autor, Híliñezdle A rce  (antes Ge rgs-ra, 17), Madrid. •
lA R8 PA eUE VISTE
®  A LA HUffiAMiOAO 





mento antineurasténico y anfidiabéíiro. To- 
nífics y nutre los sistemas óseo muscurar y 
nervioso, y lleva ó la sangre elementes para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acar,thea granulada, 5 pesetas. 
Fraseo del vino de Ácanthea, 5 pesetas.
IIÉÉ llÉoes I liji
Aíüfnos 39
dgataduras de- 
clíké, mre. Í8 pm'UPM 
«ik&tiüadón y prcjsítiidseiós, i 
rf3c?<̂  cofívendóñala», 
.Sife.árrî laa tedss 
k?sk¿-1s9stóriiblss isecasíi :psf
,'ipéépgfets y orífice per
'cp.í:rs'éfo?íes artístl' 
;i2í4 y qKífáltgicíis .á, precies ess;? 
ííás?:|#S'" ' . '
la estruedórs á®
IssY áalofí por tf««
Orkístel de Bím- 
o, para g'fVtoí’ ús.
»« es jrigee tslíittss,. S'pesetg,;gg  cisco' mlíífctci
3̂98 é dosiridíío. 
38-ALAMOS -39
B e  B é lg ic a
Portland y Romaíio superiores 
Gran Dcpónito. Precios dé Fá­
brica,
Huerto del Confie 12 
Azulejos y Lozeíás refractarias
L A  F A R O L A
Depósito de Hielo á precio 
de fábrica. Calle d-3 Casíelar 
antes Martínez 10 fren'e'^ á 
Maasó.
ra íe  K, itinerario eir el Medi!er.rán.,o,Mar í& ro
dagascar. índo-China, Japón/, Australia y l4uevSelanll*en^pAmW.
nación cón los dfi íp GOMPAMA DE NAVEGACION AtlXTAni**
-r .r , .r enfermedades del estómago
Todas fas funcione? digestivas desaparecen en alguncs dfds con @1
E M m é f  -
ITnaJífDÍpM Foiñ  t í S f l «  fa rS ira™  I”*”
p a r i s s t  q ,í .
'  > o s  UA







gsl8«echatgî  lUfllÉl 
ec togas lay ifall
o Q o o  mmiiij}..9 p .0 «
m. I
n.SSáligSí A agel, 1
A Eqiiilstivi ios Estados OnijÉoiL».
(LAEQUITATIVA DELOS ESTADOS UNIDOS ?D^
Sááieiliii Atiag de Seprss g«lre la lila, 
la íé iipsrlaafe íela.
DIRECCION GENERAL PARA rSfVtííi
B & rq n iilo , 4  y  fS. -M jtd r iá ,  r . .
de vida, con prima vitalicia y hetí# 
de vida, con primasTesKpóral 
dos acumulados.—Seguro de vida dotal á cobrar los 
acumulados.=:^asgiiro de vida y d 
liiñoB ̂ **̂ *̂̂ *̂ cabezas) con beneficios Bcumul8dĉ ¡
É tMs áe todas ilsaoa oes softeo sosoafesí eiii
P*̂ ede á la vez guc: 
Porvenir de laítmília, reeibír-ehí 
ve, en dinero, ei importe total de ia póliza, sí estó*
d  «  de O r t S ?
P I p & t t le T t e
^^ izad aJa  public.^óírda ^ te  anuneip por fa íS ,tíro8 con fecha 5 oe óptubre de 1909, ^
Medallas de plata para e! S»
Cplj an^eglo á la real orden de 14 dó Ma 
K-tss medallas declaradas obFgeííjrias oara 
1. enseñanza, sstán fabricadas con plata de le^, 1
Cdñi pQ.SfidOí'díí y f ^
r, , , ú n ic f$  p e s e t a
Fueaen adquirirse con cargo al material de Is 
blecimiento d? enseñanza.
C?, prdxm^ n^tiQipe 9, Mam
